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2%$!"+22 8$#2 %$#-12%-'2" (#,'+$&+$,%2%&7$1,'+$#(%-+$"#,*'$'#-)
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 % , !2'$ & '$"%/ '!,'2 / -# 2#0#2 ,#,,' "%&#+$#,'2 ! 8$1
'!"+2"+# -# #22 8$  $, ( ,+#- "'$ '$,% '$ 2+'$"# -# &#1% 2#$" ,#, 0%! <-' ,'
5+ 2 %%0+$"%!,'( !"#'$'-0%2'!%,'"%&#,','2 ! %$'!/,';%&#6+''-5+ 2 %
!+<5'" (% 1 '- 2%&0%"#& '$"% '!+-"#$"' 2%$2+','$ 2%$ -# 0'!0'2" (# ,' -#
5+!" 2 #!%2 #-1'- $"'B!2%&7$)
!"%6+ '','2 6+''-<+'$2 +,#,#$%/'!,'2 /
'- 2 +,#,#$% 0#" 2 0#" (%/ $'2'! "# #,6+   A#< - ,#,'! 1 #2" "+, 2%*$ " (# 1
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% -% "#$"%/ '$ -# ( ,# 0=2" 2# '- 2 "' % ,' (#- ,'4 ,'- 5+ 2 %/ $% '! ,'
'>2-+! (#&'$"' '$ -# #,'2+#2 8$ ,' -%! '$+$2 #,%! # -%! %<5'"%! # -%! 6+' A#2'
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
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$ 2%$!'2+'$2 #/ '- ;+$2 %$#& '$"% ,' -# ,'&%2#2 # '0+<- 2#$# '!"=
'!"'2A#&'$"' - *#,% # 2%$!'(#2 8$ ,'- 0 $2 0 % ,' -# #+"%$%&.# 1 -#
#+"%,'"'& $#2 8$ '$ '- 6+' !' #! '$"# -# !%<'#$.# 0%0+-#/ 0% -% 2+#- '-
'0+<- 2#$ !&% 2.( 2%/  , !" $*+' '$"' '- (#-% ,' -#! - <'"#,'! - <'#-'! 1 -#!
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0% "#$"%/ -# "#'# ,' ;%&# +$ !+5'"% !%2 #- 6+' !' '$2+'$"' 2#0#2 "#,% 0##
"#!2'$,' -#0'!0'2" (#  $, ( ,+#- !"#1'*%2B$" 2#,'-&+$,%0 (#,%# "#(B!
,' -# 0=2" 2# ,' -#! ( "+,'! 07<- 2#! 1 -# #22 8$ 2%-'2" (# '$ '- &', % !%2 #- 1
2+-"+#-) !. 0+'!/ +$ #!0'2"% 2-#(' '$ -# ;%&#2 8$ ,' +$# 2 +,#,#$.# 2#0#4 ,'
0#" 2 0# '$ -# '!;'# 07<- 2#/ '! '- ,'!#%--% ,' -#! ( "+,'! 07<- 2#!
 &0'!2 $, <-'!0##6+' -%!!+5'"%!0+',#$A#<-#1'$"'$,'!''$"''--%!/1,'
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 $2%0%# # -# '$!'3#$4# ;%&#- # "#(B! ,' -#  $2-+! 8$ ,' -# 1 '$ -%!
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1. EL Análisis Cualitativo de la Información 

a-` "#<#5%` ,'` 2#&0%` $%` !'` - & "#` #` '2%*'` ,#"%!` ,'` -%!`  $;%&#$"'!/` ! $%` 6+'`
"#&< B$`2%$--'(#`+$`"#<#5%`0'&#$'$"'`,'` "#$!;%&#2 8$`,'`, 2A%`&#"' #-`'$`
<+"%`'$`2%$"'$ ,%!`1`! *$ ; 2#,%!`6+'`0+',#$`!'`#$#- 4#,%!`'` $"'0'"#,%!)``
`
a-`#$=- ! !`,'`-#` $;%&#2 8$`%<"'$ ,#`&', #$"'`-#!`, ;''$"'!`"B2$ 2#!`,'`'2%* ,#`
!'` A#` '#- 4#,%` ,'` ;%&#` 0##-'-#` #-` ,'!#%--%` ,'` -#`  $('!" *#2 8$` 1` ,'` -#`
0#" 2 0#2 8$`,'-` $('!" *#,%`2%&%`(%-+$"# %`'$`-#!`0=2" 2#!`',+2#" (#!`,'-`#+-#)`
b!+& '$,%` 6+'` 0%` 0 $2 0 %` ,'!,'` '-` '$;%6+'` '"$%*=; 2%` 1` 2+#- "#" (%` ,'` -'`
 $('!" *#2 8$` -#` '2%* ,#` ,'`  $;%&#2 8$/` '-` #$=- ! !` 1` -#`  $"'0'"#2 8$` !%$`
#22 %$'!`6+'`0%`'*-#`*'$'#-`,'<'$`'#- 4#!'`,'`&#'#`&=!`%`&'$%!`! &+-"=$'#)`
`
b!.`0+'!/`'-`#$=- ! !`1` -#`  $"'0'"#2 8$`,'` -%!`,#"%!`2%$! !"'`'$`'-` "#<#5%`,'`,#`
!'$" ,%`#`-#!`'0'!'$"#2 %$'!`,'`-%!`!+5'"%!`1`#`-#!`! "+#2 %$'!`',+2#" (#!`6+'`!'`
A#$` '* !"#,%`,+#$"'` '-` "#<#5%`,'` 2#&0%`1/` 6+'`'$`'-` 2#!%`,'` -#`  $('!" *#2 8$`
2+#- "#" (#/` &0- 2#$`-#`',+22 8$`1`2%, ; 2#2 8$`,'`*#$`2#$" ,#,`,'`9,#"%!`<+"%!:/`
*'$'#-&'$"'/` -%!` , ('!%!` " 0%!` ,'` "'>"%!/` 0%('$ '$"'!` ,'` -%!` ,%2+&'$"%!/` '-`
, # %`,'`2#&0%`1`-#`"#$!2 02 8$`,'`-#!`'$"'( !"#!)``
`
a-` #$=- ! !` '`  $"'0'"#2 8$` ,'` -%!` ,#"%!/` !'` "#"#` ,'` +$` 0%2'!%` 0%*'! (%` ,'`
',+22 8$`1`2%, ; 2#2 8$`,'`-%!`,#"%!/`6+'`$%!`0'& "#`--'*#`#`2%$!"+ `+$`! !"'&#`
,'`2#"'*%.#!`1`'-#2 %$'!`2%$`!'$" ,%/`6+'`'$`-#`7-" &#`'"#0#`,'-`0%2'!%`!%$`-%!`
6+'` 0'& " =$` 2%&0##` -%!` ,#"%!` 1` '!"#<-'2'` -#!` '-#2 %$'!` '$"'` -%!` ,#"%!`
'2%* ,%!` 0##` '-#<%#` -#!`  $"'0'"#2 %$'!` ` 1` '>"#'` -#!` 2%$2-+! %$'!` ?c -'!` 1`
d+<'&#$D`EHHQ@)``
`
e%` '!%` -#` 7-" &#` ;#!'` ,'-` #$=- ! !` 2%$! !"'` '$`  ,'$" ; 2#` -%!` '-'&'$"%!` 6+'`
2%$; *+#$` -#` '#- ,#,`'!"+, #,#/`,'!2 < ` -#!` '-#2 %$'!`'$"'`'!"%!`'-'&'$"%!`1`
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REDUCCIÓNDELAINFORMACIÓN:
Categorización
Codificación

RECOGIDADEDATOS

EXPOSICIÓNDELOSDATOS:
RepresentacionesGráficas

EXTRACCIÓNDECONCLUSIONES
! !"'&#" 4#` -%!` A#--#4*%!` '$` -#!` 2%$2-+! %$'!` ,'` -#`  $('!" *#2 8$)` a-` 2%'2"%`
,'!#%--%` ,'` '!"'` 0%2'!%` ,'` ',+22 8$` 1` %*#$ 4#2 8$` ,'` -#`  $;%&#2 8$` 1`
! *$; 2#2 8$` ,'` -%!` ,#"%!` %<"'$ ,%!` '6+ ''` -#` 2%$!"+22 8$` %` ;%&+-#2 8$` ,'`
#-*+$#!` 2#"'*%.#!` 1` !+<2#"'*%.#!` 6+'` 0'& "#$` ! !"'&#" 4#` '-` &#"' #-`
0%"%2%-#)`
`
a!"'`0%2'!%`,'`',+22 8$`1`%*#$ 4#2 8$`,'`-#` $;%&#2 8$`2%$! !"'`'$`!'-'22 %$#`
1`#<!"#'`-#` $;%&#2 8$`<+"#`'$`+$ ,#,'!`,'`! *$ ; 2#,%`--#&#,#!`2#"'*%.#!` `1`
!+<2#"'*%.#!`,'`2%$"'$ ,%/`!'*7$`-%!`2 "' %!`,'-`&#2%`"'8 2%`1`-%!`%<5'" (%!`,'`
-#`  $('!" *#2 8$` 6+'` !'` A#$` '!"#<-'2 ,%` 0'( #&'$"')` a$` '!"'` !'$ ,%/` -#!`
%0'#2 %$'!`&=!`'0'!'$"#" (#!`,'-`0%2'!%`,'`#$=- ! !`!%$`-#`2#"'*% 4#2 8$`6+'`
2%$! !"'` '$` ;#*&'$"#` 1` ! &0- ; 2#` '-` 2%$"'$ ,%` '$` +$ ,#,'!` "'&=" 2#!D` 1` -#`
2%, ; 2#2 8$/` '!` ,'2 /` '#- 4#` %0'#2 %$'!` 2%$2'"#!` ,%$,'` 2#,#` ;#*&'$"%`
! *$; 2#" (%` ,'-` "'>"%` '2 <'` +$` 28, *%` 0%0 %` ,'` -#` 2#"'*%.#` #` -#` 6+'` 0'"'$'2'`
!'*7$`-#`A 08"'! !`#!+& ,#`0##` $"'0'"#`-%!`,#"%!)`
b`2%$" $+#2 8$`0'!'$"#&%!`+$`2+#,%`'!+&'$`,'`-#!`, !" $"#!`'"#0#!`,'-`0%2'!%`
,'`#$=- ! !`,'`-%!`,#"%!`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
FiguraN°4`
a!6+'&#`,'-`e%2'!%`,'`b$=- ! !`,'`-%!`f#"%!`?c -'!`1`d+<'&#$D`EHHQ@`
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2. EL Proceso de Reducción y Codificación de los Datos 
a$`'-`&#2%`,'`$+'!"#`  $('!" *#2 8$`A'&%!` '#- 4#,%`+$`#$=- ! !` ! !"'&=" 2%`,'`
-%!` 2%$"'$ ,%!` %<"'$ ,%!` #` "#(B!` ,'` -#!` , ;''$"'!` '!"#"'* #!` ,'` '2%* ,#` ,'`
 $;%&#2 8$/` 2%&< $#$,%`'-` #$=- ! !`,'!2 0" (%`'$`'-`6+'`A'&%!`  ,'$" ; 2#,%` -#!`
2#"'*%.#!` '&'*'$"'!` '-#2 %$#,#!` 2%$` -%!` %<5'" (%!` ,'` -#`  $('!" *#2 8$` 2%$` +$`
#$=- ! !`&=!` "'8 2%`'$`'-`6+'`A'&%!`#0- 2#,%` -#` "'%g #`1` -%!` 2%$2'0"%!`!%<'` -#`
2 +,#,$.#`,'&%2=" 2#`0-#$"'#,%!`'$`'-`&#2%`"'8 2%)`b! & !&%/`'$`'-`0%2'!%`,'`
"#$!2 02 8$`,'`-%!`,#"%!`0 &# %!`A'&%!`'&0-'#,%`+$`0%2'!#,%`,'`"'>"%!` `1`
0##` '-` #$#- ! !` ,'-` &#"' #-` "'>"+#-` '!+-"#$"'` ,'` '!"#!` "#$!2 02 %$'!` A'&%!`
'&0-'#,%`+$`0%*#&#` $;%&=" 2%`,'`#$=- ! !`2+#- "#" (%)``
`
a$`$+'!"%`2#!%`A'&%!`+" - 4#,%`'-`0%*#&#`,'`#$#- ! !`2+#- "#" (%`bhibj)hk`)/`
6+'` 0%0%2 %$#` , ('!#!` A'#& '$"#!`  $;%&=" 2#!` 6+'` 0'& "'$` '!"#<-'2'`
'-#2 %$'!` '$"'` 2#"'*%.#!/` ,%2+&'$"%!` 1` 2%, ; 2#2 %$'!)` a!"'` 0%*#&#` ,'`
2%, ; 2#2 8$`1`'2+0'#2 8$`"'>"+#-`$%!`A#`;#2 - "#,%`2%$!' ,'#<-'&$"'`-#`"#'#`,'`
, ( , ` '-` "'>"%` '$` +$ ,#,'!` "'&=" 2#!/` #*+0#` -#`  $;%&#2 8$` 0%` 2#"'*%.#!/`
#! *$#` 28, *%!` 1` <+!2#` 1` &%!"#` "%,%!` -#!` 2 "#!` 1` #$%"#2 %$'!` #!%2 #,#!` #` +$`
28, *%`%`-#`2%&< $#2 8$`,'`(# %!`28, *%!)`
`
i#` ,'; $ 2 8$` 1` ,'- & "#2 8$` ,'` -#!` 2#"'*%.#!` ,'` #$=- ! !` '6+ ''` +$` 0%2'!%`
'!0'2.; 2%`,'`! !"'&#" 4#2 8$)`a!"'`0%2'!%`0+','`'#- 4#!'`! *+ '$,%`+$`0%2'!%`
&'$"#-`6+'`(#`,'`-%`! &0-'`#`-%`2%&0-'5%/`%`,'`-%`2%&0-'5%`#`-%`! &0-'/`'!`,'2 /`,'`
forma inductiva`  ,'$" ; 2#$,%` '$` -%!` ,#"%!` 0%"%2%-#'!` -#!` +$ ,#,'!` "'&=" 2#!` %`
-%!`2%$"'$ ,%!`6+'`$%!`0#'42#$`&=!`'-'(#$"'!`0##`'-`#$=- ! !)`l`< '$/`,'`forma
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DescripcióndelaConstruccióndelConceptodeCompetenciaSocialyCiudadana
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CONSTRUCCIÓNDELCONCEPTODECOMPETENCIASOCIALYCIUDADANA

COMPONENTES
DECOMPETENCIA
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
COMPETENCIAS
CLAVE
(PROYECTODeSeCo)

COMPETENCIASOCIALYCIUDADANA
(LOE2006)

COMPETENCIA
SOCIALY
CIUDADANA
(TEORÍA)
  `
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DescripcióndelaCategoríadeAnálisisNº1:
“SaberParticiparenProcesosDemocráticos”

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
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Tabla:N°19
DescripcióndelaCategoríadeAnálisisNº2:
“SaberConviviryCooperarenSociedad”


CATEGORÍADEANÁLISISNº2:“SABERCONVIVIRYCOOPERARENSOCIEDAD”

AMBITOSDEANÁLISIS
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Tabla:N°20
DescripcióndelaCategoríadeAnálisisNº3:
“SaberParticiparyEjercerlaCiudadaníaDemocrática”


CATEGORÍADEANÁLISISNº3:“SABEREJERCERLACIUDADANÍADEMOCRÁTICA”

AMBITOSDEANÁLISIS
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1. Análisis de la Dimensión de Competencia: Saber Participar en 
Procesos Comunicativos Democráticos 
a$`'!"#`0#"'`,'` -#`  $('!" *#2 8$`$%!`0%0%$'&%!`#$#- 4#`'-`';'2"%`',+2#" (%`,'`
-%!` , ('!%!` =&< "%!` ,'` #0'$, 4#5'` ,'` -#` m,b` i-',%$'` '$` '-` ,'!#%--%` ,'` -#`
, &'$! 8$` ,'` 2%&0'"'$2 #` !%2 #-` 1` 2 +,#,#$#/` 1` '>0- 2#` -#` ;%&#` '$` 6+'` '!"%!`
=&< "%!` 0%0%2 %$#$` &%&'$"%!/` '!0#2 %!` 1` %0%"+$ ,#,'!` ,'` #0'$, 4#5'/` 6+'`
2%$" <+1'$`#` -#` ;%&#2 8$`,'` -#`, &'$! 8$`,'`2%&0'"'$2 #` 9Saberparticiparen
procesosdemocráticos”.`
i#` 2%&0'"'$2 #` !%2 #-` 1` 2 +,#,#$#` '$` 2+#$"%` ;%&#` 0#"'` ,'-` '0'"% %` ,'`
2%&0'"'$2 #!` 2%$! ,'#,#!` <=! 2#!` 0##` '-` B> "%` 0'!%$#-` 1` !%2 #-/` "#-` 2%&%` A#$`
! ,%` ,'; $ ,#!` 0%` -%!` ,%2+&'$"%!` %; 2 #-'!` ?o'#-` f'2'"%@` 1` 0%` -%!` %*#$ !&%!`
 $"'$#2 %$#-'!` ?lmfa` 1` ma@/` ,'<'.#$` #<#2#` #6+'--%!` 2%$%2 & '$"%!/`
A#< - ,#,'!/` #2" "+,'!/` 1` (#-%'!` 6+'` !%$` $'2'!# %!` 0##` #0'$,'` #` 2%$( ( /`
#2"+#`1`2%%0'#`'$`2%$5+$"%`2%$`%"%!`2 +,#,#$%!`'$`<'$'; 2 %`0'!%$#-`1`!%2 #-)``
a!"#!` 2+#- ,#,'!` ,'-` 2#=2"'` 2%$!" "+1'$` !'*7$` '!"'` 0-#$"'#& '$"%/` 0#"'` ,'-`
'0'"% %` <=! 2%` ,'` 2%$%2 & '$"%!` 1` A#< - ,#,'!` 2%&0-'5#!/` 6+'` 2+#-6+ '`
2 +,#,#$%` ,'<'.#` #,6+  ` '$` -#` ',+2#2 8$` %<- *#"% #)` i#` $%2 8$` ,'` +$#`
2 +,#,#$.#`0#" 2 0#" (#`1`2%&0%&'" ,#`2%$`-#`( ,#`07<- 2#/`6+'`A'&%!`'-#<%#,%`
'$` '-` &#2%` "'8 2%` ,'` '!"#`  $('!" *#2 8$/` ,'!2#$!#` ;+$,#&'$"#-&'$"'` '$` '-`
#0'$, 4#5'`1`( ('$2 #`,'` -#`0#" 2 0#2 8$/` -#`,'- <'#2 8$`1`'-` ;%"#-'2 & '$"%`,'`
-%!`!'$" & '$"%!`,'`0'"'$'$2 #`1`,'`2%%0'#2 8$`,'-` $, ( ,+%`2%$`-#`2%&+$ ,#,`
-%2#-/`$#2 %$#-`'` $"'$#2 %$#-)``
b!.`0+'!/` -+'*%`,'`#$#- 4#` -#!`0 $2 0#-'!`2%$2'0"+#- 4#2 %$'!`,'`2 +,#,#$.#`1`'-`
#$=- ! !` ,'` -#` '!"+2"+#` ,'` -#` mj1m` ,'!,'` -#` 0'!0'2" (#` "'8 2#` 1` $%&#" (#/`
A'&%!`0%, ,%`2%$!"+ `$+'!"#`0%0 #`!.$"'! !`2%$2'0"+#-`,'`-#`2 +,#,#$.#`2%&%`
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!#<'` A#2'` 2%&0-'5%/` 0##` -%` 2+#-` A'&%!` , ( , ,%` -#` 2%&0'"'$2 #` !%2 #-` 1`
2 +,#,#$#` '$` "'!` , &'$! %$'!` ,'` 2%&0'"'$2 #` 2%$` !+!` '!0'2" (#!`
!+<2%&0'"'$2 #!``'` $, 2#,%'!``
`
1. “Saberparticiparenprocesocomunicativosdemocráticos”
2. “Saberconvivirycooperarensociedad”
3. “Saberparticiparyejercerlaciudadaníademocrática”
`
b!.` 0+'!/` 2%&'$4#'&%!` $+'!"%` #$=- ! !` ,'-` ';'2"%` ;%&#" (%` ,'` -#!` m,b` 2%$` '-`
#$=- ! !` ,'` -#` , &'$! 8$` ,'` 2%&0'"'$2 #` 9saber participar en procesos
comunicativosdemocráticos”)``
`
1.1. Categoría 1: Saber Participar en Procesos de Diálogo, Deliberación y 
Negociación Democrática 
`
a$`'!"#`2#"'*%.#`A'&%!`'+$ ,%`#6+'--#!`A#< - ,#,'!/`#2" "+,'!`1`(#-%'!`6+'`!'`
'-#2 %$#$`,'`&#$'#`&=!`, '2"#`2%$`-#!`- <'"#,'!` $, ( ,+#-'!`6+'`,'!"#2#$`0%`
!+`;+$2 8$`2.( 2#`1`0%-." 2#/`'!`,'2 /`#6+'--#!`A#< - ,#,'!`0=2" 2#!`1`#2" "+,'!`,'-`
!'` A+&#$%` 6+'` !%$`  &0'!2 $, <-'!` 0##` 0%,'` 0#" 2 0#` '$` 0%2'!%!`
,'&%2=" 2%!`2%&%`'-`, =-%*%` *+#- "# %/`-#`,'- <'#2 8$`#*+&'$"#,#/`-#`"%&#`,'`
,'2 ! %$'!`2%-'2" (#/`1`#2"+#`1`"#<#5#`2%$`%"%!`2 +,#,#$%!`'$`#!+$"%!`'-#" (%!`
#`-#`!#-(#*+#,#`,'-` $"'B!`2%&7$)``
`
i#` , &'$! 8$` ,'` 2%&0'"'$2 #` “Saber participar en proceso comunicativos
democráticos”,` !'` 2%&0%$'` !'*7$` -#` !.$"'! !` 2%$2'0"+#-` 6+'` A'&%!` '-#<%#,%` #`
0#" ` ,'` -#` - "'#"+#` 2 '$".; 2#` 1` $%&#" (#/` ,'` -%!` ! *+ '$"'!` 2%&0%$'$"'!` %`
!+<2%&0'"'$2 #!` ?c# $#D` ID` q !6+'#` b-4 $#D` D` ` j#-&'8$` p.-2A'4D`
E@`
 Participaciónenprocesosdediálogo,deliberaciónargumentaday
negociacióndemocrática.
 Concienciadelaexistenciadediferentesperspectivasparaanalizarla
realidad.
 Predisposiciónalaprevenciónysolucióndialógicadeconflictos.
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1.1.1. Subcategoría 1: Participación en Procesos de Toma de Decisiones 
Individuales y Colectivas. 

i#`0#" 2 0#2 8$`1`,'- <'#2 8$`!%$`-#!`2+#- ,#,'!`6+'`2%$!" "+1'$`'-`'5'`2'$"#-`,'`
'!"#` 2%&0'"'$2 #` 6+'` A'&%!` ( $2+-#,%` '!0'2.; 2#&'$"'` #` -#` 0#" 2 0#2 8$` '$`
0%2'!%!` ,'`  $"'#22 8$` 2%&+$ 2#" (#` 2%&%` -#` 2%$('!#2 8$/` '-` , =-%*%/` -#`
,'- <'#2 8$` 1` -#` $'*%2 #2 8$` '$` ! "+#2 %$'!` '$` -#!` 6+'` -%!`  $, ( ,+%!` ,'<'$`
2%%, $#`  ,'#!/`  $"''!'!/` 0'$!#& '$"%` 1` #22 %$'!` '$"'` *+0%!` !%2 #-'!`
A'"'%*B$'%!` 2%$` -#` ; $#- ,#,` ,'` '#- 4#` +$#` "#'#` %` '!%-('` +$` 0%<-'&#`
2%&0-'5%`,'!,'`-#`0'!0'2" (#`,'-` $"'B!`2%&7$)``
`
1.1.1.1. Momentos y Espacios Educativos de Participación, Diálogo, y 
Deliberación
`
a$` -#` m,b` '-` i-',%$'` "#-` 2%&%` A'&%!` 0%, ,%` 2%&0%<#` #` "#(B!` ,'` $+'!"%`
"#<#5%`,'`2#&0%/`'> !"'$`&7-" 0-'!`&%&'$"%!/`'!0#2 %!`1`#2" ( ,#,'!`',+2#" (#!/`
'$` -#!` 2+#-'!` -%!` #-+&$%!` 0+','$` 0#2" 2#` -#` 0#" 2 0#2 8$/` '-` , =-%*%/` -#`
'!0%$!#< - ,#,` !%2 #-/` -#` 2%%0'#2 8$` 1` -#` !%- ,# ,#,` #2" (#)` a!"%!` '!0#2 %!` 1`
'!"#"'* #!` !%$` 2-#('` '$` '-` ,'!#%--%` ,'` -#` 2%&0'"'$2 #` !%2 #-` 1` 2 +,#,#$#` ?'$`
#,'-#$"'` mj1m@` 0%6+'` 0%0%2 %$#$` #` -%!` #-+&$%!` 1` #` -%!` ;#& - #'!`
%0%"+$ ,#,'!` 0##` -#`  $&'! 8$` 2.( 2#` ,'` -%!`  $, ( ,+%!` '$` +$#` 2+-"+#`
,'&%2=" 2#` 2+1%` ';'2"%` #` -#*%` 0-#4%` 0+','` 2%$" <+ ` #` &%,'-#` '-` 2#=2"'`
2.( 2%/`;%&#$,%`A=< "%!`2.( 2%!`1`2%$" <+1'$,%`#-`0';'22 %$#& '$"%`,'`mj1m)`
`
a!"%!` '!0#2 %!` ',+2#" (%!` 6+'` A'&%!` #$#- 4#,%/` $%` !'` - & "#$` #` ;%&'$"#`
'>2-+! (#&'$"'` -#` 0#" 2 0#2 8$` ,'` -%!` #-+&$%!/` ! $%` 6+'` "#&< B$`  $2-+1'$`
'!0#2 %!` 0##` -#` 0#" 2 0#2 8$` ,'` -%!` ;#& - #'!` 1` ,'` %"%!` #*'$"'!` ',+2#" (%!`
0'!'$"'!`'$`'-`'$"%$%`!%2 #-`,'` -#`'!2+'-#`6+'`!'*7$`!'`0+','$`( $2+-#`2%$`'-`
0%1'2"%` ',+2#" (%` ,'` -#!` m,b` !'*7$` -%!` '6+' & '$"%!` ,'-` 2+ 2+-+&` 1` -%!`
 $"''!'!`1`$'2'! ,#,'!`2%*$ " (#!`,'` -%!`0%1'2"%!`,'`#0'$, 4#5'`,'!#%--#,%!`
0%`-%!`#-+&$%!)`b! & !&%/`!'`0+','`#; &#`6+'`+$#`m,b`0%0%2 %$#`+$`'!0#2 %`
',+2#" (%`#&0- #,%`6+'`0'& "'`#" 2+-#`, ('!%!`=&< "%!`,'`#0'$, 4#5'`1`6+'`
0'& "'` 6+'` -%!` #-+&$%!` 0+',#$` 0#2" 2#` -#!` - <'"#,'!` 1` '!0%$!#< - ,#,'!`
2.( 2#!` '$` , ('!%!` =&< "%!` ,'` -#` ( ,#` '!2%-#` '-` =&< "%` ,'-` #+-#/` '-` 2'$"%`
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',+2#" (%`1`'-`'$"%$%`2%&+$ "# %)```
`
a$`'!"'`!'$" ,%`!'`0+','`#; &#`6+'`-#`$##" (#`,'`-#`2 +,#,#$.#`,'&%2=" 2#`'!`
+$`, !2+!%`%` ,'#`6+'`'$`+$#`m,b`0#'2'` &0'*$#`"%,%!`-%!`=&< "%!`',+2#" (%!/`
'$` 2+#$"%` 6+'` -%!` (#-%'!` ,'&%2=" 2%!` ,'` -#` 0#" 2 0#2 8$/` '-` , =-%*%` 1` -#`
,'- <'#2 8$` 6+'` 2%$!" "+1'$` -#!` - <'"#,'!` 07<- 2#!/` ` !%$` #!+& ,#!` ,'` ;%&#`
'>0-.2 "#` 0%` -#!` 0=2" 2#!` ',+2#" (#!` 1` !%2 #-'!` 6+'` '!"+2"+#$` -%!` , ('!%!`
=&< "%!``?#+-#/`2'$"%`1`'$"%$%@`,'`-#`( ,#`'!2%-#`,'`-#`m,b)``
`
b!./`-#`0#" 2 0#2 8$/`'-`, =-%*%`1`-#`2%%0'#2 8$/`6+'`!%$`0=2" 2#!` $!0 #,#!`'$`'-`
'2%$%2 & '$"%` ,'` -#` , *$ ,#,` &%#-` ,'` -#!` 0'!%$#!)` a$` -#` m,b` ` '!"+, #,#` !'`
2%$( '"'$` '$` 0=2" 2#!` 6+'` #"#( '!#` "%,%!` -%!` $ ('-'!`  $!" "+2 %$#-'!` ,'!,'` -#!`
'!"#"'* #!` ,'` #0'$, 4#5'` , #-8* 2#` 1` 2%%0'#" (%` 6+'` !'` '&0'-#$` '$` -#!` #+-#/`
0#!#$,%`0%` '-` *%< '$%` 1` *'!" 8$`0#" 2 0#" (#` ,'-` m'$"%` '$` 8*#$%!` ;%&#,%!`
0%`;#& - #'!`1`,%2'$"'!/`A#!"#`-#`#0'"+#`,'-`m'$"%`#-`"' "% %`0##`'!"#<-'2'`
! $'* #!`2%$`%"%!`#*'$"'!`',+2#" (%!`6+'`;%"#-'42#$`-#!`','!`!%2 #-'!`,'`#0%1%`
1`'-`,'!#%--%`,'-`2#0 "#-`!%2 #-`,'`-#`'!2+'-#)``
`
b,'&=!/`'-`'$;%6+'` $2-+! (%`,'`-#`m,b`'$;#" 4#`-#`0#" 2 0#2 8$/`'-`2%&0%& !%`1`
-#` 2%%0'#2 8$` ,'` 2+#-6+ '`  $"'*#$"'` ,'` -#` 2%&+$ ,#,/` ,'` "#-` ;%&#` 6+'` -#`
0#" 2 0#2 8$`,'`-%!`#-+&$%!`1`;#& - #'!`$%`!'`- & "#`#`+$#`0#" 2 0#2 8$`! &<8- 2#`
%` ,'2%#" (#` 1` #` "%&#` 0#"'` '$` 0%2', & '$"%!` ;%&#-'!/` ! $%` 6+'` !'` '$" '$,'`
2%&%` +$#` 0=2" 2#` ,'&%2=" 2#` #+"B$" 2#/` 6+'` #<#2#` "%,%!` -%!` =&< "%!` ,'`
#0'$, 4#5'`,'-` m'$"%` 1/` 6+'`  $2-+1'` -#` ',+2#2 8$`&=!`#--=` ,'-` 2'$"%` ',+2#" (%`
?$%` ;%&#-` '`  $;%&#-@/` 0%6+'` '-` '!0#2 %` ',+2#" (%` #&0- #,%/` 0+','` --'*#` #`
 $(%-+2#` -#` 2%%0'#2 8$` 1` 2%%, $#2 8$` ,'` -#` '!2+'-#` 2%$` #*'$"'!` ',+2#" (%!`
'>"'$%!` 2%$` '-` 0%08! "%` ,'` 2%$!"+ ` ! $'* #!` 6+'` ;#(%'42#$` '-` -%*%` ,'` -#`
',+2#2 8$`,'`2#- ,#,`0##`"%,%!/`6+'`'!`+$%`,'`-%!`0 $2 0#-'!`%<5'" (%!`,'`-#`m,b)`
`
b! & !&%/` "#&< B$` '> !"'$` '!0#2 %!` #!#&<-'# %!` 1` 8*#$%!` #,'2+#,%!` 0##` -#`
0#" 2 0#2 8$`,'` -%!` ;#& - #'!/`6+'`!+'-'$/`%*#$ 4#!'`0%`2%& ! %$'!`& >"#!`'$`
-#!` 2+#-'!` "#<#5#$` ,'` &#$'#` 2%%0'#" (#` '$` '6+ 0%!` A'"'%*B$'%!/`  $"'*#,%!``
0%`"B2$ 2%/`,%2'$"'!`1`;#& - #'!/`6+'`"#<#5#$`2%$`0' %, 2 ,#,`0##`%*#$ 4#`1`
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2%%, $#` , ('!%!` 0%1'2"%!` '-#2 %$#,%!` 2%$` -#`  $"'('$2 8$` 2%$5+$"#` ,'` -#`
2%&+$ ,#,` '$` '-` =&< "%` , ('!%!` 0',#*8* 2%/` ,'2%#2 8$/` 2%&',%/` ; '!"#!/`
#2" ( ,#,'!`'>"#2+ 2+-#'!/`'"2)`
`
a$`'!"'`!'$" ,%`0%,'&%!` $"'0'"#` -#!`0#-#<#!`,'`'!"#`&#,'`1`(%-+$"# #`6+'`
,'; $'` -#`m,b`2%&%`+$#`  $!" "+2 8$`, $=& 2#`'` `  $2-+! (#/`6+'` !'`,'!"#2#`0%` !'`
2#0#4` ,'` 9&%('` &+2A#` *'$"':/` 1` '$` -#` 6+'` -%!` ;#& - #'!` 2%&%` '>0'!#` '!"#`
'$"'( !"#,#/` ! '$"'$` 6+'` '$2+'$"#$` 9,'` --'$%` '$` '-` 0%2'!%:/` '!"'` !'$" ,%` ,'`
 &0- 2#2 8$`2%$`'-` 2'$"%`!'`,'<'`2%&%`(''&%!`#`6+'` -#`m,b` -%*#`  $(%-+2#`1`
&%( - 4#/`$%`!8-%`#`-%!`0#,'`1`;#& - #'!/`! $%`#`"%,#`-#`2%&+$ ,#,)`````
`
R.:“No,no,semuevemucha,muchagente.Notodossonpadresymadres,
tambiénhayvecinos,o,haytíosyabuelosoestudiantes.Genteen
práctica.”

P13:EntrevistaFamilia13:43(101101)

R.: “La verdad es que aquí estamos de lleno en el proceso de cómo
involucrar más a las familias, de cómo hacer que especialmente en
Primariatengamásmovilidad,aunquenohemosdeolvidarqueenesta
escuela,elañopasadosemovíancadasemanaunos70voluntariosyéste
años vamos por unos 100 voluntarios. O sea, esto en números, visto en
númerosesenorme,esenorme.”

P13:EntrevistaFamilia13:42(103103)

e%`"#$"%/`0%,'&%!`2%$!"#"#`6+'`-#`0#" 2 0#2 8$`'$"'$, ,#`2%&%`'-`,''2A%`1`-#`
'!0%$!#< - ,#,`,'` "%,%!` -%!`  $"'*#$"'!` #` "%&#`0#"'` '$` -#` "%&#`,'`,'2 ! %$'!`
!%<'`#6+'--%!`#!+$"%!`6+'`" '$'$`6+'`('`2%$`-#`( ,#`'$`2%&7$/`2%$!" "+1'`+$%`,'`
-%!`'5'!`2'$"#-'!`'$`-#`;%&#2 8$`,'`-#`2%&0'"'$2 #`!%2 #-`1`2 +,#,#$#`'$`-#`m,b)`
b!./` -#` 0#" 2 0#2 8$` ,'` -%!` #-+&$%!/` ;#& - #'!` 1` %"%` *'$"'!` ',+2#" (%!/` '$` -%!`
'!0#2 %!` ',+2#" (%!` ;%&#-'!` 1` $%` ;%&#-'!/` 2%$; *+#` +$` '!0#2 %` ',+2#" (%`
#&0- #,%` 6+'` 0'& "'` -#` 0#" 2 0#2 8$` ,'` "%,%!` -%!` & '&<%!` ,'` -#` m,b` '$`
0=2" 2#!`',+2#" (#!`1`!%2 #-'!`2%&%`'-`#+"%*%< '$%`,'`#!+$"%`,'` $"'B!`2%&7$``
?;#& - #'!@`1` -#` #+"%*'!" 8$`,'` !+`0%0 %`0%2'!%`,'`#0'$, 4#5'` ?#-+&$%!@`6+'`
0%! < - "#$` -#` #,6+ ! 2 8$` ,'` #6+'--#!` A#< - ,#,'!/` #2" "+,'!` 1` (#-%'!` $'2'!# %!`
0##`-#`;%&#2 8$`,'`+$#`2 +,#,#$.#`#2" (#`1`'!0%$!#<-')``
`
f'` '!"'` &%,%/` 0%,'&%!` #; &#` 6+'` '$` +$#` m,b` -#` (.#`  $!" "+2 %$#-` 1` -#` (.#`
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2+ 2+-#` !%$` 2%&0-'&'$"# #!` 1` !'` ';+'4#$` &+"+#&'$"'/` '0'2+" '$,%`
0%! " (#&'$"'`'$`'-`#0'$, 4#5'`1`,'!#%--%`,'`-#!`A#< - ,#,'!`2.( 2#!`1`!%2 #-'!`'$`
-#` '!2+'-#)` b!./` 0%` +$` -#,%/` -#` m,b` 0%0%2 %$#` ,'$"%` ,'-` 2'$"%` ',+2#" (%` +$`
&', %` 2.( 2%` ,'$!%` 1` 2%A''$"'` 2%$` '>0' '$2 #!` !%2 #-'!` 1` 0=2" 2#!` ,'` A=< "%!`
2.( 2%!`6+'`" '$'`#-"%`(#-%`;%&#" (%D`1`0%`%"%/`'!" &+-#$,%`1`';%4#$,%`,'$"%`
,'-` #+-#/` '-` '&0-'%`,'`0=2" 2#!` 0',#*8* 2#!` 6+'`  $2'$" (#$` -#` 0#" 2 0#2 8$` 1` '-`
+!%` ,'` '!"#"'* #` ,'` #0'$, 4#5'` <#!#,%` '$` -#` 0#" 2 0#2 8$/` '-` , #-%*%` 1` -#`
2%%0'#2 8$`'$"'` *+#-'!)``

R.: Las comisiones de hecho las llevan las familias, las comisiones las
lideran uno o dos vocales y son los familiares los que convocan las
reuniones que dan la orden del día y quienes las proponen. De cada
comisión en principio tiene que salir un acta y allí se toman decisiones
quevanafavordelcolegio.Lacomisióndecomedoreslaquevelaporque
la comida sea de lamejor calidad posible, encontrar lamejor empresa
posible, la comisión de servicios también por las extraescolares. Las
extraescolarestienenunapersonaresponsableyprocurantiraradelante.
Lapedagógicaporlaacogidaalasfamiliasnuevasyporvalorarunpoco
cómovaelcolegioyporprocurarlaformacióndelosfamiliares.

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R.: Hay comisiones de todo lo que tiene que ver con los padres: de
extraescolares,decomedor,decomunicación,deinformática,esotodolo
llevanlospadres,losquepueden.

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1.1.1.2. La Asamblea de Clase como Espacio Educativo 
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R.: Desde que entran por lamañana, ya entran y las sillas desde el día
anterior por la tarde están situadas en asamblea. Nosotros cada día
cuandonosvamosenvezdesubirlasmesascomohacenenotroscolegios,
situamoslassillasencírculo,ycadadíalaprimerahoradelamañanaa
lasochoymedia losniñosentrany se sientanenasamblea.Sentarseen
asambleaquieredecirquehayunsecretarioyunpresidentedeasamblea
loscualesguíanestaasamblea;seempiezalaclaseabriendolaasamblea,
diciendo:“Buenosdíasempiezalaasamblea”yenesemomentosepasala
listaparaverquien falta,quienno falta, y seponenencimade lamesa,
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pues,temasquetantopuedensertemasqueleshanpasadoaelloscomo
temasactuales.

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R.:“Aniveldemásloemocional(…)trabajamosatravésdelaasambleas;
unavezalasemanasehaceasamblea;laasamblealallevanlosniñosy,
hayunniñoqueeselpresidentedelaasamblea,queesquienvadandola
palabrayesencargadoenesemomentogestionarla,pues,enladinámica
del aula, el maestro está como de soporte, pero el presidente es quien
tienequegestionaréstadinámica.”

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R.: “Cada lunes nos sentamos así: cogemos todas las sillas, tiramos las
mesasparael ladoynossentamoscomounaredondaaquíal ladodela
pizarra y comentamos temas... Entonces o comentamos los temas, a lo
mejor el maestro dice un tema y decimos nuestra opinión, todo lo que
queremos.”

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0+','$` "%&#` -#` 0#-#<#)` e%` 7-" &%/` '-` '"A%!`  $2-+! (%` 1` ,'&%2=" 2%` ,'` -#!`
2%&+$ ,#,'!`,'`#0'$, 4#5'`6+',#`2-##&'$"'`';-'5#,%`'$`-#`'>0'! 8$`“decimos
nuestraopinión,todoloquequeremos”,'$`-#`6+'`0%,'&%!`2%$!"#"#`-#`#! & -#2 8$`
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,'`-%!`(#-%'!`,'-`, =-%*%` *+#- "# %`1`,'-`'!0'"%`0%`-#!`- <'"#,'!`2.( 2#!/`'$`'-`
, !2+!%`1`-#!`#2" "+,'!`,'-`'$"'( !"#,%)``
`
1.1.2. Subcategoría 1. 2: Manifestación en Público de Opiniones, Intereses 
y Expectativas 

b!.` 0+'!/` 2%&%` A'&%!` 0%, ,%` %<!'(#/` -#` 9%"--#$#:` '$` ',+2#2 8$`  $;#$" -` 1` -#`
#!#&<-'#` ,'` 2-#!'` '$` '$!'3#$4#` 0 &# #` !%$` ,%!`  $!"+&'$"%!` ,'` *#$` (#-%`
;%&#" (%` 0'!'$"'!` '$` -#` m,b/` 6+'` 0%0%2 %$#$` '-` '!2'$# %` ',+2#" (%`  ,8$'%`
0##`6+'`-%!`#-+&$%!`0%$*#$`'$`0=2" 2#`!+!`,''2A%!`2.( 2%!`1`0%-." 2%!/`0%( !"%!`
,'` +$` &#2%` 2%&+$ 2#2 %$#-` ,'` $%&#!` 2%&0#" ,#!` 1` 6+'` 2+'$"'$` '$` "%,%`
&%&'$"%` 2%$` '-` #2%&0#3#& '$"%` 1` -#` *+.#` ,'-` ,%2'$"')` b! & !&%/` '!"'` " 0%` ,'`
'!0#2 %!` ',+2#" (%!` 0+','$` #1+,#` #` &'5%#` -#` 2#- ,#,` ,'` -#!`  $"'#22 %$'!`
!%2 #-'!` 1` -#!` 2%$('!#2 %$'!` '$"'`  *+#-'!` 1/` 0%` "#$"%/` #!+& '$,%` 6+'` '-`
#$,#& #5'`2%*$ " (%`'!`2-#('`'$`'-`,'!#%--%`,'`A#< - ,#,'!`2%*$ " (#!`!+0' %'!/`
-#` 0#" 2 0#2 8$` '$` '!0#2 %` ,'&%2=" 2%!/` "#&< B$` 0#'2'` !'` ;+$,#&'$"#-/` 0##`
#+&'$"#` '-` 0%"'$2 #-` ,'` -%!` #-+&$%!` 0##` #0'$,'` #` 2%$!"+ ` ,'` &'$##`
2%&0#" ,#` '-` 2%$%2 & '$"%` 1` -#!` A#< - ,#,'!` 0##` '#- 4#` #22 %$'!` 2%-'2" (#!`
2%%, $#,#!`1`2%&0#" `'!0%$!#< - ,#,'!`'$`-#`'#- 4#2 8$`,'-`< '$`2%&7$)``
`
1.1.2.1. El Impacto de la Asamblea de Clase en el Ejercicio de las 
Libertades Públicas 
`
i#`#!#&<-'#` "#&< B$`'!`+$`'!0#2 %`',+2#" (%`6+'`! ('`0##` -#`&#$ ;'!"#2 8$`'$`
07<- 2%`,'`-#!`%0 $ %$'!/`!'$" & '$"%!/` $"''!'!`1`'>0'2"#" (#!`,'`-%!`#-+&$%!D``!'`
"#"#` ,'` +$` '!0#2 %` '$` '-` 2+#-` -%!` #-+&$%!` #0'$,'$` #` ,';'$,'` '$` 07<- 2%` !+!`
%0 $ %$'!/`#2'0"#`%0 $ %$'!`1`#,%0"#`'-`0+$"%`,'`( !"#`,'-`%"%/`-#`, !0%! 2 8$`,'`
, =-%*%` ` 1` -#` ,'- <'#2 8$` #4%$#,#/` #!.` 2%&%` '-` ,'!#%--%` ,'` -#` '&0#".#` 1` -#`
(%-+$"#,`,'`'$"'$, & '$"%`'$`'-`,'<#"'`07<- 2%)`e%`"#$"%/`-#`#!#&<-'#`,'`2-#!'`'!`
+$`'!0#2 %`',+2#" (%` $2-+! (%/`6+'`0'& "'`2#$#- 4#`1`#&0- ; 2#`-#!`(%2'!`,'`-%!`
#-+&$%!` '$` '-` !'$%` ,'-` *+0%` 1` '!"#<-'2'` -#4%!` ,'` 0'"'$'$2 #` '$"'` -%!`
 $, ( ,+%!` 1` '-` *+0%` 2-#!')` b-` `& !&%` " '&0%/` 6+'` 2%&%` '!0#2 %` 0#" 2 0#" (%` 1`
, #-8* 2%/`2%$" <+1'`#`-#`;%&#2 8$`,'`#6+'--#!`2+#- ,#,'!`1`, !0%! 2 %$'!`2.( 2#!`
 $, !0'$!#<-'!`0##`0#" 2 0#`'$`'-`0%2'!%`,'`,'- <'#2 8$`,'&%2=" 2#)`
`
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a-`#$=- ! !`,'-`&#"' #-`'"$%*=; 2%`'-#" (%`#-`! *$ ; 2#,%`,'` -#`#!#&<-'#`,'`2-#!'`
0##` -%!`#-+&$%!`1`,%2'$"'!/` !+* ''`+$#`0', !0%! 2 8$`0%! " (#`,'` -%!`#-+&$%!`
A#2 #`-#`9manifestaciónenpúblicodesuspropiasopiniones,interesesyexpectativas”,
6+'`!'`&#$ ; '!"#`'$`-#`;%&#2 8$`,'`+$#`0', !0%! 2 8$`%`#2" "+,`2.( 2#`,+#,'#/`
6+'`!'` "#$!; ''`#`%"%!`2%$"'>"%!`1` ! "+#2 %$'!`,'` -#`( ,#`!%2 #-`,'-`#-+&$%)`i#`
;%&#2 8$`,'` '!"#` 0', !0%! 2 8$` 2.( 2#` 1` !+` "#$!;''$2 #` #` -#` ( ,#` !%2 #-/` '!` +$`
A'2A%` 6+'` A'&%!` 0%, ,%` 2%$"#!"#` 2%$` '-` "'!" &%$ %` ,'` -%!` ;#& - #'!` !%<'` -#`
"#$!;''$2 #` ,'` -#!` 2%&0'"'$2 #!` #0'$, ,#!` 0%` !+!` A 5%!` '$` '-` '!0#2 %` ,'` -#`
#!#&<-'#` #` ! "+#2 %$'!` ,'-` 2%$"'>"%` ;#& - #/` 6+'` $%!` '$"'*#$`  $;%&#2 8$` ,'`
2#&< %!`! *$ ; 2#" (%!`'$`-#!`#2" "+,'!`2.( 2#!`1`-#!`A#< - ,#,'!`, !2+! (#!`,'`!+!`
A 5%!` 6+'` #0%('2A#$` 0##` '!%-('` , #-8* 2#&'$"'` ! "+#2 %$'!` 2%$;- 2" (#!` ,'` -#`
2%$( ('$2 #`;#& - #)`

R.:“Sí,ahoramecuestionanmuchasmáscosasqueante,antesnomelas
cuestionaban.  (…) Ahora, sabes, que los tienes que convencer, hacerle
entender, bueno que no se puede quedar solo en casa… Piden más
explicaciones,quecadavezesmásdifícil…amedidaquesevanhaciendo
grandes,cadavezexigenmás”.

P14:EntrevistaFamiliar14:19(160:162)

R.: “Yohevividomuchoeldialogoy lanegociación.Amishijas también
siempre están dialogando, pero mucho, o sea nada es gratuito y no
admiten nada por gratuidad, ni porque un adulto se lo diga. Con el
razonamiento las convences en seguida, pero tiene que haber un
razonamiento que sea comprensible para ellas y ahí luego entran en lo
quesea.Peroporquelodigoyo,quemehapasado,esoalprincipiocrea
muchosproblemas,esdecir,todotienequeestardialogado”.

P15:EntrevistaFamiliar15:9(52:52)

a$` -#` ! *+ '$"'` !' '` ,'` "#$!2 02 %$'!` ,'` '$"'( !"#/` 0%,'&%!` A#--#` &=!`
'( ,'$2 #!` ,'` -#` '-#2 8$` 6+'` " '$'` -#` #!#&<-'#` ,'` 2-#!'` 2%$` '-` '5'2 2 %` ,'`
- <'"#,'!` 07<- 2#!` '$` -#` '!2+'-#` '-#2 %$#,#!` 2%$` -#` - <'"#,` '>0'! 8$/`
0#" 2 0#2 8$`1`0'$!#& '$"%/` '$` 2+#$"%`$%!` !+* ''$`6+'`'!"'`'!0#2 %` ',+2#" (%/`
0%0%2 %$#` #` -%!` #-+&$%!` %0%"+$ ,#,'!` ,'`  $(%-+2#!'` #2" (#&'$"'` '$`
 $"'#22 %$'!` !%2 #-'!` ,'` 2#- ,#,` 1` '$` 0%2'!%!` ,'` "%&#` ,'` ,'2 ! %$'!`
,'&%2=" 2#!`#`"#(B!`,'`-#`, #-%*%`1`-#`,'- <'#2 8$`#4%$#,#)``
`
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R.: “Aquí, porque tenemosmás confianza en hablar, ymás tiempo para
explicaralgo,loquetúnecesitesexplicar,ytienesundíaalasemanaque
es la asamblea el lunes que hablas de lo que tú quieras, y el martes
explicasalgunanovedadoalgoqueteinterese.”

P9:EntrevistaAlumno9:21(438:438)

R.: “Por ejemplo, los lunes, o sea, casi cada día, hacemos asamblea y
explicamosquehemoshechoenelfindesemana,sinoshapasadoalguna
cosa.”

P7:EntrevistaAlumno7:6(89:91)

R.: “Sí, eso a través de la asamblea que hacemosmiércoles o lunes, que
hablamosdelfindesemana,loquevamoshaceryhayunespacioenque
nosdejanhablarypodemosexpresarnosyahorahemoshechounacaja
queahípodemosponerlosproblemasquetenemosyparasolucionarlos.”

P3:EntrevistaAlumno3:3(21:22)

i#` #!#&<-'#` ,'` 2-#!'` "#-` 2%&%` -%` &+'!"#$` '-` &#"' #-` '"$%*=; 2%` 6+'` A'&%!`
#$#- 4#,%` '0'!'$"#` +$` '!0#2 %` ',+2#" (%` 0 ( -'* #,%` 0##` '-` ,'!#%--%` ,'` -#!`
A#< - ,#,'!` !%2 #-'!` 1` '-` '5'2 2 %` ,'` -%!` ,''2A%!` 2 ( -'!` ,'` -%!` #-+&$%!` '$` +$#`
m,b)` v+'!"#!` %<!'(#2 %$'!` !%$` 2% $2 ,'$"'!` 2%$` -#!`  $('!" *#2 %$'!` '#- 4#,#!`
'$` '-` 2#&0%` ,'` -#` ',+2#2 8$` &%#-/` 6+'` 2%$2+',#$` '$` #; &#` '-` %-` 2-#('` 6+'`
" '$'`'$`'-`#0'$, 4#5'`,'`A=< "%!`1`#2" "+,'!`0%!%2 #-'!/` -#`  $&'! 8$`2.( 2#`,'-`
#-+&$%`'$`+$`&', %`2+-"+#-`,'$!%`1`2%A''$"'`'$`0=2" 2#!`!%2 #-'!`,'&%2=" 2#!/`
1`,'`+$`2- &#`&%#-`,'`'-#2 %$'!` $"'0'!%$#-'!`,'`'2%$%2 & '$"%/`'2 0%2 ,#,`
1`2%$; #$4#`?m#&0!D`GD`e+ *`o%( #D`I@)`
`
a$`2%$!'2+'$2 #/`'-``A'2A%`,'`6+'`-#`#!#&<-'#`,'`2-#!'`0%! < - "'`'-`'5'2 2 %`'$`'-`
,.#` #` ,.#` ,'` -#` ( ,#` '!2%-#/` ,'` -#!` - <'"#,'!` 1` '!0%$!#< - ,#,'!` 07<- 2#!`
2%$"'&0-#,#!` '$` -#` m%$('$2 8$` ,'-` v 3%/` A#2'` ,'` '!"'` '!0#2 %` ',+2#" (%/` +$`
 $!"+&'$"%` 0 ( -'* #,%` 0##` '-` #0'$, 4#5'`  $;%&#-` ,'` -#` 2 +,#,#$.#` 1` -%!`
,''2A%!` ,'-` v 3%` ,'$"%` ,'-` #+-#` 1` '"A%!` '!2%-#)` a$` 2+#$"%` !'` "#"#` ,'` +$`
& 2%'!0#2 %` ,'&%2=" 2%` 6+'` 0%0%2 %$#`  $$+&'#<-'!` %0%"+$ ,#,'!` ,'`
2#- ,#,`0##`6+'`-%!`#-+&$%!`0%$*#$`'$`0=2" 2#`-%!`,''2A%!`2.( 2%!`1`0%-." 2%!`1`
-#!` 2%$, 2 %$'!`0',#*8* 2#!`  ,8$'#!`0##`6+'` -%!`,%2'$"'!`0+',#$`  $"'('$ `,'`
&#$'#` '; 2 '$"'` #` $ ('-` ,'` -#` 2%$,+2"#` 0'!%$#-` 1` *+0#-/` 1` 0+','` ` !'` +$#`
A'#& '$"#` 0',#*8* 2#` &+1` 7" -` 0##` 2'#` +$` 2- &#` '!2%-#` ,'` '-#2 %$'!`
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 $"'0'!%$#-'!`,'`'2 0%2 ,#,`1`'!0'"%/`*#2 #!`#-`'!"#<-'2 & '$"%`,'`+$`&#2%`
,'`$%&#!`2.( 2#!`1`&%#-'!`6+'`` $2'$" (#$`'-`, #-%*%`1`-#`, !2+! 8$`,'&%2=" 2#)``
`
1.1.2.2. La Percepción de la Asamblea desde la Óptica de los Docentes 
y Alumnos 
`
a$`'-#2 8$`#`-#`0'2'02 8$`6+'`" '$'`-%!`,%2'$"'!`1`;#& - #'!`!%<'`-#`;+$2 8$`,'`
-#`#!#&<-'#`,'`2-#!'/`2#<'`!'3#-#`6+'`A'&%!`A#--#,%`'( ,'$2 #!`,'`+$`#-"%`*#,%`
,'`!#" !;#22 8$`2%$``'!"'`'!0#2 %`',+2#" (%/`6+'`'$`*'$'#-/`'!`0'2 < ,#`2%&%`+$#`
A'#& '$"#`6+'`" '$'`';'2"%!`0%! " (%!`'$`-#!`#2" "+,'!`1`2%$,+2"#!`2.( 2#!`,'`-%!`
#-+&$%!)` e%` +$#` 0#"'/` 0%6+'` 0%0%2 %$#` #` -%!` #-+&$%!` 1` #-` *+0%` 2-#!'` -#`
0%! < - ,#,` ,'` &#$ ;'!"#` 1` 2#$#- 4#` !+!` %0 $ %$'!/`  $"''!'!/` !'$" & '$"%!/`
'>0'2"#" (#!` 1` 2%$;- 2"%!D` 1` 0%` %"#/` 0%6+'` 0%! < - "#` '-` #+&'$"%` ,'` -%!`
'$2+'$"%!` 2##` #` 2##` '$"'` '-` ,%2'$"'` 1` -%!` #-+&$%!/` 1` 0%! < - "#` -#!``
 $"'('$2 %$'!` ',+2#" (#!` ,'-` ,%2'$"'` ,  * ,#!` #` 0'!%$#!` 2%$2'"#!` %` #-` *+0%`
2-#!'/`1`;#2 - "#`'-`"#<#5%`;%&#" (%`,'`"#$!& " `(#-%'!/`2%'* `-#!`2%$,+2"#!`1`
';%4#`-%!`A=< "%!`2.( 2%!`,'`-%!`#-+&$%!)``
`
a$` '!"'` !'$" ,%` "#&< B$/` 2#<'` ,'!"#2#` 6+'` '-` #!#&<-'.!&%` 1` -#` 2+-"+#`
,'- <'#" (#` '!` +$#` 2##2"'.!" 2#`  , %! $2=! 2#` '>"'$, ,#` '$` "%,#` -#` '!"+2"+#`
%*#$ 4#" (#`,'`-#`m,b`'-`i-',%$')`b!.`6+'/`'-`0 $2 0 %`,'-`, =-%*%` *+#- "# %`1`-#`
,'- <'#2 8$` #4%$#,#/`6+'` !'`'&0-'#$`'$` -#!`#!#&<-'#!`,'` 2-#!'` 2%$!" "+1'$`+$`
0 $2 0 %` $".$!'2%`#`-#`'!"+2"+#`1`;+$2 %$#& '$"%`,'`-#`%*#$ 4#2 8$` $"'$#`,'`
-#`m,b)``
`
b` 2%$" $+#2 8$/` 0'!'$"#&%!` -#` "#$!2 02 8$` ,'` '$"'( !"#!` '#- 4#,#!` #` -%!`
,%2'$"'!` '$` -#` 6+'` 0%,'&%!` A#--#` '( ,'$2 #!` !%<'` -#` (#-%#2 8$` 0%! " (#` 6+'`
A#2'$`-%!`,%2'$"'!`!%<'`-#`;+$2 8$`;%&#" (#`,'`-#`#!#&<-'#)`
`
R.:“Paraellostienenmáximaimportancia,esdóndesedecidenlascosas
importantes, es dónde se comparten los miedos, los problemas las
alegrías,lasfelicitaciones.Yentonces,hayunaasambleasemanalencada
grupoyhayunpresidenteyunsecretario,elpresidenteda lapalabraa
losalumnosyelsecretariovatomandonotadetodoloqueallísehablay,
unpococuandotratadetratarconflictosquehayentreellos,loqueseles
pideesqueloformulenenformadequeja,perosiempreacompañadode
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unasolución.”`
``
P22:EntrevistaProfesora22:3(34:34)
`
b! & !&%/`2#<'`,'!"#2#`6+'`-#`0'2'02 8$`0%! " (#`,'`-%!`,%2'$"'!`'!`2% $2 ,'$"'`
2%$` -#`0'2'02 8$`0%! " (#`6+'` " '$'$` -%!`#-+&$%!`,'` -#`#!#&<-'#)`i#!`! *+ '$"'!`
"#$!2 02 %$'!`$%!`#0%"#$`'( ,'$2 #!`,'-`';'2"%`0%! " (%`6+'`" '$'`-#`0=2" 2#`,'`
-#`#!#&<-'#`,'`2-#!'`'$` -#`2%$!"+22 8$`,'`+$#`2+-"+#`,'`'2%$%2 & '$"%`&%#-)`
a$`2+#$"%`0%,'&%!`#0'2 #`6+'`'!"'`'!0#2 %`,'&%2=" 2%`'!`2#0#4`,'`*'$'#`-#!`
2%$, 2 %$'!`',+2#" (#!`,'`'2%$%2 & '$"%`1`'!0'"%`,'`-#!`%0 $ %$'!/`!'$" & '$"%!`
1`'>0'2"#" (#!`,'`-%!`#-+&$%!/`1`'-`&#2%`'&0=" 2%`1`$%&#" (%`6+'``;#(%'2'`6+'`
-#` 0'!0'2" (#` 0#" 2+-#` ,'-` &+$,%` 1` ,'` -#` ( ,#` ,'` -%!` #-+&$%!` 0+',#` !'``
'#-&'$"'`#2%* ,#/`"%&#,#`'$`2+'$"#`1`(#-%#,#`0%`-%!`,%2'$"'!`1`-#`'!2+'-#)`
`
R.: “Sí,paraexpresarnos,de loquenecesitamossacarnosdeadentro,de
lascosasimportantes.”

P9:EntrevistaAlumno9:5(75:77)

R.:“Sí,losluneshacemosasambleaquenosponemosen“rotllana”todosy
contamos lo que hemos hecho el fin de semana o cosas que queramos
expresaralaclaseoproblemas,yallílohablamostodo”.

P8:EntrevistaAlumna8:3(38:39)

R.: “Sí,nosponemos todosenunaredondayhablamosdecosasquenos
interesen,delfindesemana,porejemplo,quéhemoshecho,ysiqueremos
una cosa nueva en el cole, o cosas para arreglar el colegio. Y  también
parahablarconlosniñosnuevosquelleganohablardealgo.”

P9:EntrevistaAlumno9:4(55:57)

b!./` 0%,'&%!` 2%$2-+ ` 6+'` -#` #!#&<-'#` '!2%-#/` ,'!,'` '-` 0+$"%` ,'` ( !"#` ,'` -%!`
& !&%!` #-+&$%/` '!` +$` '!0#2 %` ,'` 0#" 2 0#2 8$` 6+'` ;#(%'2'` '-` ,'!#%--%` ,'` -#`
A#< - ,#,`,'`&#$ ;'!"#`'$`07<- 2%` -#!`0%0 #!`%0 $ %$'!/`  $"''!'!/`!'$" & '$"%!/`
'>0'2"#" (#!` 1` 2%$;- 2"%!/` #!.` 2%&%` -#` %0%"+$ ,#,` ,'` 0#" 2 0#` '$` 0%2'!%!`
,'&%2=" 2%!`6+'` " '$'$` '-#2 8$`2%$`'-` !#<'` 2%$('!#/`, #-%*#`1`,'- <'#`'$`
07<- 2%/`'!`,'2 /`#6+'--#!`A#< - ,#,'!`6+'`!%$`2-#('`'$`-#`2%$!"+22 8$`,'`#2+',%!`
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i#!`'( ,'$2 #!`'"$%*=; 2#!`6+'`A'&%!`#$#- 4#,%`,'-`0%"'$2 #-`,'` -#`#!#&<-'#`,'`
2-#!'!`0##`;%&'$"#`-#`0#" 2 0#2 8$`'$`-#`#!#&<-'#`,'`2-#!'!`1`'-`'5'2 2 %`,'`-#!`
- <'"#,'!` 2.( 2#!` 1` 0%-." 2#!` '-#2 %$#,#!` 2%$` '-` ,'!#%--%` ,'` -#` 0', !0%! 2 8$`
2.( 2#` ,'` “manifestar sentimientos, opiniones e interesasen público”/` !'` 0+','$`
2%$,'$!#`'$`-#!`! *+ '$"'!`'>0'! %$'!`,'`-%!`#-+&$%!`'$"'( !"#,%!``
`
 “Decimosnuestraopiniónytodoloquenosinteresas”,
 “Hablamosdelascosasquenosinteresan”
 (laasambleanospermite)“Sacarnoslascosasdeadentro”
 “Hablardelascosasimportantes”
 “Explicarloquehemoshechoelfindesemana”
`
a$` '!"'` 2#!%/` A'&%!` 6+' ,%` !+<#1#` 2%$` 2+! (#` '!"#!` '>0'! %$'!/` 0%6+'` '$`
$+'!"#` %0 $ 8$/` '0'!'$"#$`,'`&#$'#` #<'( #,#` -#`0'2'02 8$` 1` '-` ! *$ ; 2#,%`
6+'`" '$'`-#`#!#&<-'#`,'!,'`-#`0'!0'2" (#`,'`-%!`#-+&$%!)`b!./`,'`#2+',%`2%$`-#!`
'( ,'$2 #!`#$#- 4#,#!`!'`0%,.#`2%$2-+ `6+'`-#`#!#&<-'#`'!`'-`'!0#2 %`',+2#" (%`'$`
'-`2+#-`-%!`#-+&$%!`,'`-#`m,b/`0+','$`#0'$,'`1`'5'2'`!+`,''2A%`#`-#`9 !'*%.#:`
%`  *+#-,#,` ,'` 0#-#<#` 1` &#$ ;'!"#` !+` (%4` !%<'` -%!` 2%$;- 2"%!` 1` "'$! %$'!`
0%(%2#,%!`0%`-#`2%$( ('$2 #/`#!.`2%&%`0#" 2 0#`'$` *+#-,#,`,'`2%$, 2 %$'!`'$`
-#` "%&#`,'`,'2 ! %$'!`'-#" (#!`#` -#`%*#$ 4#2 8$`1`*'!" 8$`,'` -#`( ,#`1`'-` "#<#5%`
'!2%-#)`
2.1. Categoría 2: Conciencia de la Existencia de Diferentes Perspectivas 
para Analizar la Realidad 
`
i#` 0#" 2 0#2 8$` '$` 0%2'!%!` ,'` , !2+! 8$` ,'&%2=" 2#` '6+ ''` '-` !#<'` A#2'`
2%&0-'5%/` 6+'` A'&%!` ,'$%& $#,%` 9Saber participar en procesos comunicativos
democráticos”,`'$"'`-%!`2+#-'!`-%!`&=!` &0%"#$"'!`!%$`'-`, =-%*%/`-#`,'- <'#2 8$`
1`-#`$'*%2 #2 8$)`
`
a!"#` 2%&0'"'$2 #` %` !#<'` 0#" 2 0#` '$` +$#` , !2+! 8$` ,'&%2=" 2#/` '$*-%<#` +$#`
!' '`,'`%"#!`2+#- ,#,'!`6+'` ,'$" ; 2#$`#`+$#`0'!%$#`2%&0'"'$"'`0##`0#" 2 0#`
'$`'!"'`" 0%`,'`0%2'!%!`2%&+$ 2#" (%!/`6+'` &0- 2#`'-`#0'$, 4#5'`,'`+$#`!' '`,'`
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2%&0'"'$2 #`1`,'!"'4#!`'-#2 %$#,#!`2%$`-#`A#< - ,#,`0##`#,%0"#`-#`0'!0'2" (#`
,'-` %"%/` !#<'` '!2+2A#/` '!0'"#` -#!` %0 $ %$'!` , ;''$"'!/` 0', !0%! 2 8$` #-`
'$"'$, & '$"%`&+"+%`1`'&0#".#)`e%` -%` "#$"%/` !'` "#"#`,'`A#< - ,#,'!`1`#2" "+,'!`
 $, !0'$!#<-'!`0##`"%&#`0#"'`,'`&#$'#`'; 2 '$"'`'$`0%2'!%!`,'`2%&+$ 2#2 8$`
,'&%2=" 2#/` '!` ,'2 /` 0%2'!%!` ,'`  $"'#22 8$` !%2 #-` <#!#,%!` '$` '-` , =-%*%/` -#`
,'- <'#2 8$`#*+&'$"#,#`1`-#`$'*%2 #2 8$`2%$`-#`; $#- ,#,`,'`'!"#<-'2'`#2+',%!`
 $"'!+<5'" (%!` ?c# $#` 1` q'$#<'+D` ID` q !6+'#` b-4 $#D` D` j#-&'8$`
p.-2A'4D`E@)``
`
b!.` 0+'!/` -#` 2#0#2 ,#,` ,'` "%&#` 2%$2 '$2 #` ,'` -#` '> !"'$2 #` ,'` , ;''$"'!`
0'!0'2" (#!`0##`#$#- 4#`-#`'#- ,#,/`'!`+$#`, &'$! 8$`,'`-#`2%&0'"'$2 #`!%2 #-`1`
2 +,#,#$#` 6+'` "#&< B$` '!` $'2'!# %` "'$'` '$` 2+'$"#` '$` '-` #$=- ! !` ,'` ';'2"%`
',+2#" (%`,'`-#!`m,b)`b,'&=!/`'-`,'!#%--%`,'`'!"#`2%&0'"'$2 #`!%2 #-`'6+ ''`#`
!+` ('4` '-` ,'!#%--%` ,'` %"#!` ,%!` A#< - ,#,'!`  &0'!2 $, <-'!` 0##` '-`
'$"'$, & '$"%` &+"+%` -#` 0', !0%! 2 8$` #` '!2+2A#` %0 $ %$'!` , ;''$"'!` 1` '-`
'!0'"%`,'`0+$"%!`,'`( !"#`, ;''$"'!/`1`-#`'&0#".#`0##`#,%0"#`-#`0'!0'2" (#`,'`
-%!`%"%!`'$`+$`0%2'!%`,'`, !2+! 8$`,'&%2=" 2#)``
`
 Predisposiciónaescucharopinionesyrespetarpuntosdevistadiferentes.

 Adopcióndelaperspectivadelotroyempatía
`
2.1.1. Subcategoría 2.1: Predisposición a Escuchar Opiniones y Respetar 
Puntos de Vista Diferentes. 
`
2.1.1.1. La Asamblea como Instrumento Educativo para el Desarrollo 
Personal y Social del Alumno. 
`
i#` #!#&<-'#` '!` +$#`0=2" 2#` 0',#*8* 2#` 6+'`0%!''`+$#`,%<-'` ;+$2 8$` ;%&#" (#/`
0+'!/`0%`+$`-#,%`0'& "'`6+'`'-`,%2'$"'`0+',#`#"'$,'`#!0'2"%!`'-#2 %$#,%!`2%$`
'-` ,'!#%--%` 0'!%$#-` 1` !%2 #-` ,'-` #-+&$%/` #! *$#$,%` +$` !'*&'$"%` ,'` " '&0%` 1`
'!0#2 %`0##`-#`&#$ ;'!"#2 8$`,'`-#`!+<5'" ( ,#,`,'-`#-+&$%`,'$"%`,'-`#+-#/`-%`2+#-`
 $2'$" (#` '-` #+"%2%$%2 & '$"%/` -#` #+"%'!" &#` 1` '-` ;%"#-'2 & '$"%` ,'` -%!` (.$2+-%!`
!%2 #-'!`,'-`#-+&$%`2%$`'-`*+0%`2-#!')`u/`0%`%"%/`'!`+$` $!"+&'$"%`6+'`0'& "'`
#-`,%2'$"'`"#<#5#`'$`-#`;%&#2 8$`,'`-#` ,'$" ,#,`2.( 2#`?'-`1%`!%2 #-@`,'-`#-+&$%)`
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f'`'!"#`;%&#/`#-`& !&%`" '&0%`6+'`!'`0%0%2 %$#`#-`#-+&$%`+$`'!0#2 %`'!2%-#`
0##`&#$ ;'!"#`!+`!+<5'" ( ,#,/`-#`0#" 2 0#2 8$`" '$'`-+*#`'$`+$`'!0#2 %`07<- 2%/`
'$` '-` 2+#-` !+` 0#" 2 0#2 8$` '!"=$` 2%$, 2 %$#,#!` 0%` !+` 2#0#2 ,#,` 0##` #2'0"#` 1`
!'*+ ` -#!` $%&#!` 1` '0%,+2 ` -%!`  "+#-'!` ,'&%2=" 2%!` '$&#2#$` -%!` 0%2'!%!`
2%&+$ 2#" (%!`6+'`%2+'$`'$`-#`#!#&<-'#`,'`2-#!')``
`
a$`-#`! *+ '$"'`"#!2 02 8$`,'`+$#`'$"'( !"#`'#- 4#,#`#`+$`,%2'$"'/`!'`0%,'&%!`
'$2%$"#`'( ,'$2 #!`,'`'!"#`,%<-'`;+$2 8$`;%&#" (#`,'`-#`#!#&<-'#`,'`2-#!'/`6+'`
" '$'` '-` ';'2"%` ,'` 0'& " ` 2#$#- 4#` 1` %*#$ 4#` -#` &#$ ;'!"#2 8$` ,'` -#` %0 $ 8$`
!+<5'" (#` #` -#` ('4` 6+'` ! ('` ,'` '!0#2 %` 2.( 2%` 0##` '!" &+-#` '-` ,'<#"'` 07<- 2%`
'$&#2#,%`'$`'-``'!0'"%`#`$%&#!`1`%-'!`6+'`% '$"#$`-#`2%$,+2"#`1`6+'`A#$`! ,%`
'!"#<-'2 ,%!`,'&%2=" 2#&'$"')`
`
R.:“Unaasambleaesuncírculodondeestántodosloscríos,yellospueden
decirsuopinión,ahícadaunodicesuopiniónysetomanacuerdos.Hay
una persona que es el secretario y otra persona es el presidente. El
presidenteeselqueunpocollevaelmandodelareuniónyelsecretarioes
el que apunta todos los acuerdos, que se van tomando y luego esos
acuerdossonlosquesetienenquecumplir.Elmismogrupo,esdecir,son
los que el grupodecide, y los que luego se tienenque ir cumpliendo. Es
decir, es un poco lo que nos encontramos en la sociedad hoy en día. Es
decir,quehayunosgobernantesquetomanunaseriedeacuerdosyque
luego loscontribuyentes son losque tenemosquecumplir.Aquípasaun
pocolomismo.”

P25:EntrevistaProfesor25:3(18:18)
`
b! & !&%/` '-`  $"'2#&< %` ,'` %0 $ %$'!/` 0+$"%!` ,'` ( !"#` 1` #*+&'$"%!` 6+'` !'`
0%,+2'`'$`+$#`#!#&<-'#`%2+'`'$`'-`&#2%`,'`+$#`, !2+! 8$`,'&%2=" 2#/`-%`2+#-`
!+0%$'`'-`'!"#<-'2 & '$"%`,'`+$`2%$"'>"%`2%&+$ 2#2 %$#-`'*+-#,%`0%`$%&#!`1`
(#-%'!`,'&%2=" 2%!`6+'`% '$"#$`-%!`0%2'!%!`,'`0#" 2 0#2 8$`1`,'` $"'#22 8$)``
f'` '!"#` ;%&#/` -#`  $&'! 8$` ,'` -%!` #-+&$%!` '$` '!"'` '!0#2 %` 0'& "'` 6+'` -%!`
#-+&$%!` #! & -'$` $%&#!` ,'` 2%$('!#2 8$` 1` A=< "%!` 2.( 2%!` ,'`  $"'#22 8$`
2%&+$ 2#" (#`2+1%`#0'$, 4#5'`!%$` $, !0'$!#<-'!`0##`6+'`0+',#$`,'!'&0'3#!'`
!#" !;#2"% #&'$"'`2%&%`2 +,#,#$%!`'$`0%2'!%!`2%-'2" (%!`,'`"%&#`,'`,'2 ! %$'!`
1`2%&0%&'"'!'`'$`-#`'#- 4#2 8$`,'`#22 %$'!`2%-'2" (#!)``
`
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l"#`'( ,'$2 #`,'-`';'2"%`;%&#" (%`,'-`2%$"'>"%`2%&+$ 2#2 %$#-`2%$!"+ ,%`0%`-#!`
$%&#!` 1` (#-%'!` ,'` -#` ,'- <'#2 8$` ,'&%2=" 2#` ,'` -#` #!#&<-'#` ,'` 2-#!'/` -#`
0%,'&%!`%<!'(#`'$`! *+ '$"'`,'!2 02 8$`6+'`'#- 4#`+$`,%2'$"'`,'`-%!`0%2'!%!``
2%&+$ 2#" (%!/` $"'#22 %$'!`!%2 #-'!`1`0#+"#!`,'`2%$,+2"#`6+'` " '$'$`-+*#`'$`-#`
#!#&<-'#)`
`
o)`“Osea,estamosdialogando, estamoshablando,estamosopinando,el
respetopor esedialogopor esaopiniónporque los críos quierenhablar
todosalavezobviamenteestonopasaenlaasambleaunohabladespués
del otro, el otro lo respeta y  es la persona que esta de secretario y
presidentelosquevandiciendoelturnodepalabra,einclusocuandouno
selosalta,leavisa,tienesunavisoyselohacenconocer,alostresavisos
tienenqueabandonarlaasambleaporqueestánenincordiandounpoco
el funcionamiento. Entonces yo pienso que esto a la larga les hará ser
personasprimeromáscomunicativas,porqueaquínohaymiedoahablar,
hablar en público (…) a aquí no, cada día del año se habla, se opina, y
todas las opiniones son válidas, puedes compartirlas o no, pero son
válidasentoncesesoeselrespeto,eldialogo.”`
`
P24:EntrevistaProfesora24:10(15:15)
`
a$`'!"'`2#!%`-#`0=2" 2#`!%2 #-`'$`-#`#!#&<-'#`,'`2-#!'`0'& "'`'!" &+-#`1`';%4#`
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'&0#".#)` j $` '&<#*%/` '!"'` ! &0-'` !#<'` A#2'/` 0+','` "'$'` +$#` '0'2+! 8$`
'$%&'`0##`'-`,'!#%--%`2%*$ " (%`1`-#`2'#2 8$`,'`'$"%$%!`,'`#0'$, 4#5'/`! `!'`
2%$! ,'#`6+'`'!"#!`& !&#!`A#< - ,#,'!` 2%&+$ 2#" (#!` !%$`'-` ;+$,#&'$"%`,'` -#!`
2%&+$ ,#,'!` ,'`  $,#*#2 8$` %` 2%&+$ ,#,'!` 2 '$".; 2#!/` 2+1%` ;+$2 %$#& '$"%`
<=! 2#&'$"'`,'0'$,'`,'`-#`2#0#2 ,#,`0##`2%&0#" `1`2%$"#!"#`2%$%2 & '$"%!`1`
'!%-('`0%<-'&#!`2%&0-'5%!`,'`&#$'#`2%-'2" (#`1`2%%0'#" (#)``
`
b!.`0+'!/`-#`0#" 2 0#2 8$`#2" (#`,'`-%!`#-+&$%!`'$`-#`#!#&<-'#/`0'& "'`6+'`'!"%!`
&#$ ; '!"'$` '$` 07<- 2%` !+!` %0 $ %$'!/` #0'$,#$` #` #2'0"#` -#` 0#2 #- ,#,` ,'` !+`
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2%$('!#2 8$`1`#`2%$"#!"#`!+!`%0 $ 8$`1`,'5#`,'`-#,%`!+!` $"''!'!`'*%.!"#!`0##`
2%$!"+ `+$#`'0'!'$"#2 8$`&=!`%<5'" (#`'` &0#2 #-`,'`!.`& !&%`1`,'-`&+$,%)``a-`
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0'!0'2" (#` !%2 #-` '!` -#` 0 $2 0#-` 2%$" <+2 8$` ` ,'` -#` #!#&<-'#` #` -#` ;%&#2 8$`,'`
+$#` 2 +,#,#$.#` 0#" 2 0#" (#` 1` 2%&0%&'" ,#` 2%$` -#` 2%&+$ ,#,` 0%6+'` -#`
#,%02 8$` ,'` -#` 0'!0'2" (#` !%2 #-` '$` '-` &'$"'` 1` -#` 2%$,+2"#` ,'` -%!` !+5'"%!/`
2%$!" "+1'`'-`!+!"#"%` $"'-'2"+#-`1`&%#-/`0##`-#`2%$!"+22 8$`,'`+$`!+5'"%`0%-." 2%`
6+'`!'#`2#0#4`,'`'-'* `1`#2"+#`#,%0"#$,%`-#`0'!0'2" (#`,'-` $"'B!`,'&%2=" 2%)`
`
i#` ! *+ '$"'` "#$!2 02 8$`,'`%"#` '$"'( !"#` '#- 4#,#`#` -%!`,%2'$"'!/` $%!`%;'2'`
&=!` '( ,'$2 #!` !%<'` '-` ';'2"%` ',+2#" (%`,'` -#` #!#&<-'#` '$` '-` ,'!#%--%` ,'` ` -#!`
A#< - ,#,'!` 1` #2" "+,'!` ,'` -%!` #-+&$%!` 0##` 0#" 2 0#` '$` '-` , =-%*%` 1` -#`
,'- <'#2 8$`,'&%2=" 2#)`
`
R.:“Unamuy,muyimportante,quenoscuestamucho,essaberescuchar,
algotanbásico,noscuesta.Ytanto,lastertulias,comolaasambleacomo
la“rotllana”quehacemoscadadíaporlamañana,nosayudanatrabajar
esto,saberescuchar,comobaseparasercapazdeempatizarconelotro.”

P21:EntrevistaProfesora21:8(39:39)

R.: “Pues, buenohabilidades sociales, sería el buenusode la palabra, el
saber escuchar a los compañero; democráticas, pues sería, un poco el
respeto,elquepuedanhablar,amímegustamuchovalorarquepuedan
hablartodos,quetodoelgrupotengaunlugarenesaasamblea.”

P20:EntrevistaProfesora20:4(31:31)
`
b!./` 0%,'&%!` #; &#` 6+'` '$` +$#` #!#&<-'#` ,'` 2-#!'` " '$'` +$` ';'2"%` ',+2#" (%`
0%! " (%` '$` -#` #,6+ ! 2 8$` ,'` -#` !+<2%&0'"'$2 #` 0#" 2 0#` '$` 0%2'!%!`
,'&%2=" 2%!` 1/` &=!` '!0'2.; 2#&'$"'/` '$` 0##` '-` ,'!#%--%` ,'` A#< - ,#,'!`
2%&+$ 2#" (#!` 2%&%` !#<'` '!2+2A#/` '!0'"#` %0 $ %$'!` , ;''$"'!/` #,%0"#` -#`
0'!0'2" (#`,'-`%"%`1`#2"+#`,'`&#$'#`'&0=" 2#)`a!`,'2 /`'$`#6+'--#!`A#< - ,#,'!`
1`#2" "+,'!`6+'` '6+ ''` -#` 2 +,#,#$.#`0##`0#" 2 0#`,'`&#$'#` 2%&0'"'$"'`'$`
+$#`! "+#2 8$`,'`, =-%*%`%`,'- <'#2 8$`,'&%2=" 2#)``
`
e%`7-" &%/`%"#` 2##2"'.!" 2#`,'` -#` #!#&<-'#`,'` 2-#!'`6+'` 2#<'`,'!"#2#`'$`'!"'`
#$=- ! !/` 6+'` !'` '-#2 %$#`  $, '2"#&'$"'` 2%$` '-` #0'$, 4#5'` ,'` -#!` A#< - ,#,'!`
!%2 #-'!` 1` 2%&+$ 2#" (#!/` '!` 6+'` '!0#2 %!` ',+2#" (%!` , #-8* 2%!/` 0'& "'$`
 $2'&'$"#` -#` 2#$" ,#,` 1` -#` 2#- ,#,` ,'` -#` 0#" 2 0#2 8$` 1` ,'` -#!`  $"'#22 %$'!`
!%2 #-'!` '$"'`  *+#-'!/` #!.` 2%&%` -#`  $"'#22 8$` 2%&+$ 2#" (#` ,'` 2#- ,#,` '$"'` '-`
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,%2'$"'`1`'-`*+0%`,'`2+!%`'$`'-`#+-#)``
`
l"%!`,#"%!`6+'`'( ,'$2 #$`'!"'`#+&'$"%`,'`-#`0#" 2 0#2 8$`';'2" (#`1`-#`&'5%#`'$`
-#` 2#- ,#,` 1` 2#$" ,#,` ,'` -#!`  $"'#22 %$'!` !%2 #-'!` ,'-` *+0%` 2+!%` 1` ,'` -#!`
'-#2 %$'!`  $"'0'!%$#-'!` '$` '-` #+-#/` !'` 0+','$` '$2%$"#` '$` -#!` ! *+ '$"'!`
"#$!2 02 %$'!` 6+'` ';-'5#$` -#` %0 $ 8$` ,'` -%!` #-+&$%!` !%<'` '-` ! *$ ; 2#,%` 6+'`
" '$'`0##`'--%!`-#`#!#&<-'#`,'`2-#!')`
`
R.:“Sí,puesnosreunimostodosconunassillasyhacemosuna“rotllana”
y, entonces, nos sentamos todos; y todos podemos participar; y hay dos
personasquevanapuntandotodoloquedecimos,yotraquedaelturno
depalabra,ymientrastantotodosvanhablando,ytenemosmuchascosas
quedecirdelfindesemanaysihayalgúnconflictoycosasasí.”`
`
P4:EntrevistaAlumno4:5(51:57)
`
R.: “Pues se puede aprender mucho, se pueden aprender los turnos de
palabra, cosas de los niños; qué piensan los niños, cosas de estas, como
porejemplo,(...)queéstepiensaqueésteotroloshacemuybien,porque
estáaprendiendomuybiencatalán,esunamaneradedecirqueésteniños
estáaprendiendomucho.”
`
P1:EntrevistaAlumno1:23(131:132)
`
a$`'!"%!`,#"%!`0%,'&%!`'$2%$"#`'( ,'$2 #!`!%<'`-#`2%$" <+2 8$`,'`-#`#!#&<-'#`
#` -#` 2%$!"+22 8$` ,'` +$` 2%$"'>"%` 2%&+$ 2#2 %$#-` ,'- & "#,%` 0%` +$` 2%$5+$"%` ,'`
0%2', & '$"%!/` '*-#!` 1` (#-%'!/` 6+'` %*#$ 4#$` 1` ,#$` !'$" ,%` #` -#!` 0=2" 2#!`
, !2+! (#!`1`2%&+$ 2#" (#!`,'`-#`#!#&<-'#/`1`6+'` $,+,#<-'&'$"'`" '$'$`';'2"%!`
;%&#" (%!`'$` -#` #,6+ ! 2 8$`,'` A#< - ,#,'!`1` #2" "+,'!` !%2 #-'!` 1` 2%&+$ 2#" (#!)`
b!./` -#` 0'!'$2 #` ,'` '!"'` *+ 8$` 1` &#2%` $%&#" (%` 6+'` % '$"#` -#!`  $"'#22 %$'!`
!%2 #-'!` 1` -#` , !2+! 8$` ,'&%2=" 2#` '$` -#` #!#&<-'#/` '!" &+-#` -#` ,'- <'#2 8$`
#2 %$#-`1`-#`2%$('!#2 8$`'>0-%#"% #`'$"'`-%!`#-+&$%!`1`;#2 - "#`-#` $"'('$2 8$`
;%&#" (#`,'-`,%2'$"'`0##`2%'* `%`';%4#`2%$,+2"#!/`2'#`A=< "%!`1`&%,'-#`
-#!`#2" "+,'!`,'`-%!`#-+&$%!`#`"#(B!`,'`-#` $"'('$2 8$`, '2"#`#`$ ('-` $, ( ,+#-`%`
*+0#-)``
`
b! & !&%/` -#` 0=2" 2#` ,'` -#` #!#&<-'#` 0'& "'` "#$!& " ` 1` ( ( ` #` "#(B!` ,'` -#`
0=2" 2#`!%2 #-` -%!`(#-%'!`2.( 2%!`1`&%#-'!/`0+'!` -#`0#" 2 0#2 8$`,'` -%!`#-+&$%!`
'$`-#`#!#&<-'#`!'`2%$2'"#`0 &%, #-&'$"'`#`"#(B!`,'`0%2'!%!`,'` $"'#22 8$`1`
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,'- <'#2 8$` ,'&%2=" 2#/` 6+'` #,'&=!` ,'` 2+&0- ` -#` ;+$2 8$` ,'` 2%$" <+ ` #` -#`
%*#$ 4#2 8$`1`#$=- ! !`,'`-#`( ,#`'!2%-#`,'-`*+0%`2-#!'/`"#&< B$`0'& "'`#! & -#`
'`  $2%0%#` #` -#` ( ,#` '!2%-#` (#-%'!` 2.( 2%!` 1` &%#-'!` 2%&%` '-` '!0'"%/` -#`
"%-'#$2 #/`-#`2%$; #$4#/`-#`'&0#".#/`-#` *+#-,#,)`
`
2.1.2. Subcategoría 2.2: Adopción de la Perspectiva del Otro y 
Manifestación de Empatía. 
`
2.1.2.1. La Asamblea de Clase como Esfera Pública Democrática. 
`
i#` ',+2#2 8$` 0##` -#` 2 +,#,#$.#` ,'<'` 2%$"'&0-#` -#` ',+2#2 8$` ,'` #6+'--#!`
A#< - ,#,'!/` #2" "+,'!` 1` (#-%'!` $'2'!# %!` 0##` 0#" 2 0#` '$` +$#` , !2+! 8$`
,'&%2=" 2#` 1` 6+'` !%$` 2-#('` 0##` '-` '$"'$, & '$"%` '2 0%2%/` 0%` -%` 2+#-/` '-`
2+ 2+-+&` ,'<'`  $2-+ ` '-` #0'$, 4#5'` ,'` -#!` 2%&0'"'$2 #!` $'2'!# #!` 0##`
,'- <'#/`, #-%*#`1`#*+&'$"#/`#!.`2%&%`-#`#,6+ ! 2 8$`,'`-#!`#2" "+,'!`1`(#-%'!`
$'2'!# %!`0##`#,%0"#`+$#`, !0%! 2 8$`;#(%#<-'`#`-#`2%&+$ 2#2 8$/`-#`#,%02 8$`
,'`-#`0'!0'2" (#`,'-` $"'-%2+"%`1`!'$" `'&0#".#)``
`
i#` #!#&<-'#` 2%&%` A'&%!` !'3#-#,%` '!` +$#` "B2$ 2#` 0',#*8* 2#` 6+'`  $"%,+2'` -#`
%*#$ 4#2 8$`,'&%2=" 2#` '$`'-` #+-#` 1/` 0%` -%` "#$"%/` +$#`'!"#"'* #`  $, !0'$!#<-'`
0##` '-` '5'2 2 %` ,'` -#!` - <'"#,'!` 07<- 2#!` '$` -#` '!2+'-#)` e'%` !%<'` "%,%/` -#`
#!#&<-'#` 0%0%2 %$#`+$` &#2%` ,'` , !2+! 8$` ,'&%2=" 2#/` '!` ,'2 /` +$` 2%$"'>"%`
2%&+$ 2#2 %$#-/`'$`'-`2+#-`-%!`#-+&$%!`0+','$`'>0' &'$"#`1`0#2" 2#`-#`0'& !#`
;+$,#&'$"#-` ,'` -#` ,'&%2#2 #` ,'- <'#" (#` 6+'` '!` -#`  *+#-,#,` ,'` ,''2A%` #` -#`
0#-#<#`1`#`!'`'!2+2A#,%D`1`6+'`,'<'`2%$"#`2%$`-#` $"'('$2 8$`,'-`,%2'$"'`6+'`
,'<'` 2#+"'-#` 6+'` $#, '` !'` 6+','` #"=!` '$` '-` '5'2 2 %` ,'-` ,''2A%` 2.( 2%` #` -#`
0#-#<#`1/`,'`6+'`!'`'!0'"'`-#` *+#-`- <'"#,`,'`"%,%!/`0%2+#$,%`+$`2- &#`&%#-`
,'`'2%$%2 & '$"%`1`2%$; #$4#`&+"+#)``
`
2.1.2.2. Las Premisas Filosóficas y Políticas de la Asamblea y sus Efectos 
Educativos
`
b` 2%$" $+#2 8$` 6+''&%!` #$#- 4#` -%!` 0 $2 0 %!` ; -%!8; 2%!` 1` 0%-." 2%!` 6+'`
;+$,#&'$"#$` '-` ;+$2 %$#& '$"%` ,'` -#` #!#&<-'#` ,'` 2-#!'` '$` -#` m,b/` 1` '-` ';'2"%`
0%! " (%`6+'`" '$'$`-#`#,%02 8$`,'`'!"#!`0'& !#!`,'`-#`,'&%2#2 #`,'- <'#" (#`'$`
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-#`#!#&<-'#`,'`2-#!'`0##`-#`;%&#2 8$`,'`-#`2%&0'"'$2 #`!%2 #-`1`2.( 2#)`a-`#$=- ! !`
,'`-%!`,#"%!`'"$%*=; 2%!`0'& "'` $;' `6+'`'$`-#`m,b`'-`ii',%$'/`-#`#!#&<-'#`'!`
+$` '!0#2 %` 2+1#` %*#$ 4#2 8$` 1` ;+$2 %$#& '$"%` !'` #0%1#` '$` '-` &%,'-%` ,'` -#`
,'&%2#2 #` ,'- <'#" (#` 6+'` #; &#` 6+'` -#` ,'&%2#2 #` '$` 2+#$"%` 0%2'!%` ,'`
,'- <'#2 8$` #2 %$#-` ,'!'&0'3#` +$#` ;+$2 8$`  &0%"#$"'` '$` -#` 2%$!"+22 8$`
 $"'!+<5'" (#`,'-`2%$%2 & '$"%`1`-#`(',#,)``
`
b!./` !'` #,%0"#` -#` 0'& !#` ,'` 6+'` '-` 2%$%2 & '$"%` 1` -#` (',#,` !%<'` -%!` #!+$"%!`
07<- 2%!`'!`+$#`2%$!"+22 8$`!%2 #-`0%,+2"%`,'`-#` $"'#22 8$`2%&+$ 2#" (#`'$"'`
-#!`0'!%$#!`  $(%-+2#,#!`'$`+$#`! "+#2 8$`  ,'#-`,'`, =-%*%/`6+'`!+0%$'$`#!+& `
6+'`'-`7$ 2%`2 "' %`(=- ,%`0##`--'*#`#`-#`(',#,`!%$`-#`, !2+! 8$`,'&%2=" 2#/`-#`
0#" 2 0#2 8$`- <'`,'`2%#22 8$`1`-#` &0#2 #- ,#,`,'`-%!`#*+&'$"%!`'!* & ,%!`'$`
'-` ,'<#"')` e%` "#$"%/` !'` 0%,.#` #; &#` 6+'` '$` +$#` m,b` -#` #!#&<-'#` '!` 2%&%` +$`
'!0#2 %` ,'#-`,'`, =-%*%`%`+$#`'!;'#`07<- 2#`,'&%2=" 2#/`<#!#,#`'$`-%!`0 $2 0 %!`
,'`-#`,'&%2#2 #`,'- <'#" (#`1`-#`2%$!"+22 8$`!%2 #-`,'`-#`(',#,)`
`
a!"'` #$=- ! !` !'` ,'!0'$,'` ,'` -#` ! *+ '$"'` "#!2 02 8$` ,'` -#` '$"'( !"#` #` +$`
,%2'$"'/`'$`-#`2+#-`B!"'`$%!`'>0- 2#`2+=-'!`!%$`-%!`!+0+'!"%!`<=! 2%!`6+'`%*#$ 4#$`
-#`,'- <'#2 8$`,'&%2=" 2#`'$``-#`#!#&<-'#)``

R.: “Lomás fácil es coger, hacer una votación y el que dice lamayoría
escogerlono.Perono,lacomunidadvaunpasomásallá,yquenoseapor
mayoría,sinoquecadaunotienequedefender,porquéquieretrabajaren
eseproyecto,quées loquepuedeconseguir trabajandoeneseproyecto,
no.Ytienequeconvenceralosdemás,entoncesconseguirquelosdemás
cambien y llegar a que todos escojan un sólo proyecto y tirar hacia
adelante,dijésemos,no.Esqueesmuyimportanteno,porqueentonceses
comosiestuviéramosenunsistemacomomuyneutral,no.Entoncesdices
buenovota lamayoría y losdemásnos tenemosque conformar,no.No,
no,tienesquetenerargumentosparapoderconvenceralosdemásdeque
eseproyectoeselque…o tienesque tener la suficiente flexibilidadpara
dejarteconvencerdequetienesquecambiartuproyecto,no.Osea,llegar
alconsenso,porejemplo,paramíesmuyimportanteno,esunvalor,muy
democrático”

P19:EntrevistaProfesora19:9(35:35)
`
a-` ';'2"%` ;%&#" (%` ,'-` &%,'-%` ,'` ,'&%2#2 #` ,'- <'#" (#` 2%$` 6+'` !'` "#<#5#` -#`
#!#&<-'#` '$` +$#` m,b` '!` 6+'` -%!` 0#" 2 0#$"'!` ,'` -#` , !2+! 8$` '$` -#` #!#&<-'#/`
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" '$'$` 6+'` #0'$,'` #` ! "+#!'` '$` +$` 2%$"'>"%` ,'` , !2+! 8$` ,'&%2=" 2#` 1`
,'- <'#2 8$`&%#-/`'$`'-`2+#-`,'<'$`#0'$,'`#`#,%0"#`-#`0'!0'2" (#`!%2 #-`0##`
(#-%#` !+!` 0%0 %!` 5+ 2 %!` %` '$+$2 #,%!` #` -#` -+4` ,'` -#!` $%&#!` 1` (#-%'!` ,'` -#`
2%&+$ ,#,/` ` 0+'!/` '$` +$#` , !2+! 8$` ,'&%2=" 2#` 0##` #-2#$4#` '-` '$"'$, & '$"%`
'2 0%2%` ?+$#$ & ,#,@` '!`  $, !0'$!#<-'` ;%&+-#` #*+&'$"%!`  &0#2 #-'!/` '!`
,'2 /` 6+'` -#!` %0 $ %$'!` ,'<'$` "%&#` '$` 2+'$"#` -%!`  $"''!'!` ,'` "%,%!` -%!`
 $(%-+2#,%` '$` -#` , !2+! 8$/` '!` ,'2 /` 6+'` -%!`  $"'-%2+"%'!` ,'<'$` #0'$,'` #`
#,%0"#`-#`0'!0'2" (#`!%2 #-`1/`0%`"#$"%/`'!;%4#!'`0%6+'`!+` - <'"#,`!+<5'" (#`
!'` 2%'!0%$,#` 2%$` -#!`$%&#!`,'` -#` 2%&+$ ,#,)`b!.`6+'/` -#` #!#&<-'#`'$` 2+#$"%`
&#2%` ,'` ,'- <'#2 8$` #2 %$#-/` "#&< B$` ,'!'&0'3#` +$#` ;+$2 8$` 2-#('` '$` -#`
;%&#2 8$`,'-` 5+ 2 %`&%#-`1` -#`#2'0"#2 8$`#2 %$#-`,'` -#`0'!0'2" (#`!%2 #-`'$`-#!`
,'2 ! %$'!`1`#22 %$'!`,'`-%!` $, ( ,+%!`?v $%D`EHHI@)``
`
b`2%$" $+#2 8$`%;'2'&%!`&=!`'( ,'$2 #!`,'`-#`0'!'$2 #`'$`-#!`m,b`,'`+$#`2+-"+#`
,'&%2=" 2#` 0#" 2 0#" (#` 1` ,'` -#`  $"'$#- 4#2 8$` '$` -#` 2+-"+#` '!2%-#` ,'` -#!`
0'& !#!`,'`-#`,'&%2#2 #`,'- <'#" (#`2%&%`!%$`'-` *+#-`,''2A%`#`-#`0#-#<#/`-#`
<7!6+',#` #4%$#,#` ,'-` #2+',%` 2%-'2" (%` 1` -#`  &0#2 #- ,#,` ,'` -%!` #*+&'$"%!`
2%&%` -%!`0 $2 0#-'!` 2 "' %!`,'`#` "'$'` '$` 2+'$"#`0%` -%!`  $"'-%2+"%'!` ` '$` ` -#`
2%$!"+22 8$`2%&0#" ,#`,'`-#`(',#,)``
`
R.:“(…)Losmaestrosprefierenquenohagamosvotaciones,prefierenque
dialoguemos y que intentemos convencernos nosotros mismos. Sería
buenoparanosotrosporqueaprendemosquenotodaslascosassehacen:
Sitesalenmal,votaciónyyaestáycosaresuelta.Tambiénnosenseñaron
quepodemoshablar,quepodemosdialogar.”

P10:EntrevistaAlumno10:20(189:190)
`
R.:“Sí,porqueaveceshasdevotar,peroenvezdevotarnosayudamos,
porque,porejemplo,enunadecisióntodalaclasenoestádeacuerdocon
lamismapersona,pues,seintentahablarconesapersona,parapoderver
de convencerla en vez de hacerlo a votos, pues se trata de que todo el
mundoestédeacuerdo.”

P8:EntrevistaAlumna8:16(234:247)
`
b!./`0%,'&%!`('`28&%`-#`0#" 2 0#2 8$`'$`-#`, !2+! 8$`2%-'2" (#`,'`-#`2-#!'/`#1+,#`
#` ;%&#` -#`A#< - ,#,`1` -#`#2" "+,`,'`#,%0"#` -#`0'!0'2" (#`,'-`%"%/`'$`2+#$"%`-#`
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0#" 2 0#2 8$` '$` '!"'` '!0#2 %` ,'` , =-%*%` 1` ,'- <'#2 8$`,'&%2=" 2#/` !+0%$'`6+'`
-%!` #-+&$%!` #0'$,#$` #` 2%$!"+ ` 5+ 2 %!` 2%$"#!"#$,%` !+` %0 $ 8$` 1` "%&#`
,'2 ! %$'!`  $, ( ,+#-'!`#,%0"#$,%`'-`0+$"%`,'`( !"#`!%2 #-/`'-`  $"'B!`07<- 2%`1`'-`
< '$` 2%&7$)` f'` '!"'` &%,%/` -#` , !2+! 8$` 2%-'2" (#` !%<'` '-` 2%&0%"#& '$"%`
 $, ( ,+#-`1`-%!`#!+$"%!`&%#-'!`,'`-#`2%$( ('$2 #`,'-`*+0%`2-#!'/`2%$" <+1'$``,'`
&#$'#`! *$ ; 2#" (#``#-`,'!#%--%`,'`-#`0'!%$#- ,#,`2.( 2#`1`&%#-`,'-`#-+&$%)``
`
a$` '!"'` !'$" ,%` !'` 0+','` #; &#` 6+'` -#` #!#&<-'#`  $2'$" (#` '-` 0%2'!%` ,'`
#,#0"#2 8$`,'-`  $, ( ,+%` #-` *+0%` 2-#!'` '$` "#$"%` ;#2 - "#` -#`  $"'$#- 4#2 8$`,'` -#!`
$%&#!`1`(#-%'!`2%&0#" ,%!`0%`'-`*+0%`1`2'#`(.$2+-%!`!%2 #-'!`1`&%#-'!`6+'`
;#(%'2'$`-#` $"'*#2 8$`,'-` $, ( ,+%`#-`*+0#-`2%&%`'-`'2%$%2 & '$"%`&%#-/`'-`
'!0'"%/`-#`"%-'#$2 #/`-#`#,%02 8$`,'`0'!0'2" (#/`-#`'&0#".#/`'"2)`
`
e##` ; $#- 4#` 0'!'$"#&%!` %"#` '$"'( !"#` A'2A#` #` +$` #-+&$%` 6+'` ';+'4#` -#!`
'( ,'$2 #!`#$"' %'!`#2'2#`,'`-#`0'!'$2 #`,'`+$#`2+-"+#`'!2%-#`0#" 2 0#" (#`1``
,'- <'#" (#/` 6+'` '!" &+-#` 1` ';+'4#` '-` +!%` ,'` -#!` A#< - ,#,'!` , !2+! (#!` 1` -#`
, !0%! 2 8$` #-` '$"'$, & '$"%` 2%&7$` 0##` '$;'$"#` -%!` 2%$;- 2"%!` ,'` -#` ( ,#`
'!2%-#)`
`
R.:“Aveceshasdevotar,peroenvezdevotarnosayudamos,porquepor
ejemplo en unadecisión toda la clase no está de acuerdo con lamisma
persona,puesseintentahablarconesapersona,parapoderconvencerla
envezdehacerloavotos,pues,quetodoelmundoestédeacuerdo”.

P8:EntrevistaAlumno8:1(22:23)

b,'&=!/` -#` #!#&<-'#` 0%0%2 %$#` +$` '!0#2 %` ,'` 0#" 2 0#2 8$` ,'&%2=" 2#`  ,'#-`
0##`-#`;%&#2 8$`,'`-#`2%&0'"'$2 #`!%2 #-`1`2 +,#,#$#/`0%6+'`2% $2 , '$,%`2%$`'-`
'$;%6+'`,'` -#`0',#*%*.#` #2" (#`1`'-` #0'$, 4#5'`0%` 2%&0'"'$2 #!/` '!`+$`'!0#2 %`
',+2#" (%` 6+'` 0'& "'` -#` "#!;''$2 #` ,'` '2+!%!` 2%*$ " (%!` 1` A#< - ,#,'!`
0=2" 2#!` #` ! "+#2 %$'!` ,'` -#` ( ,#` 2%" , #$#` ,'-` #-+&$%)` e+'!/` '$` '-` 2#!%` ,'` -#`
#!#&<-'#/`!'`"#"#`,'`+$`'!0#2 %`6+'/`0%` -%`*'$'#-/`'!`+!#,%`0%`'-`*+0%`2+!%`
0##`, !2+" `1`#$#- 4#`2%-'2" (#&'$"'`-%!`2%$;- 2"%!`1`"'$! %$'!`6+'`!+*'$`,'`-#`
2%$( ('$2 #`'!2%-#/`0%`-%`2+#-`!'`!+'-'$`, !2+" `'$`;%&#`*+0#-`"'&#!`&%#-'!/`
#;'2" (%!` 1` 0=2" 2%!/` 1` 2+1%` "#"#& '$"%` '$` -#` #!#&<-'#` 0+','` #1+,#` #` !+``
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0'('$2 8$`1`!%-+2 8$`0#2.; 2#)`
`
3.1. Categoría 3: Predisposición a la Prevención y Solución Dialógica de 
los Conflictos 
a-`,'!#%--%`'$`-%!`#-+&$%!`,'`-#`, &'$! 8$`,'`2%&0'"'$2 #`“saberparticiparen
procesosdemocráticos”/`"#&< B$` &0- 2#`'-`,'!#%--%`,'`+$#`#2" "+,`%`0%0'$! 8$`
;#(%#<-'`#`-#`0'('$2 8$`1`!%-+2 8$`, #-8* 2#`,'`2%$;- 2"%!`'$`'-`2%$"'>"%`,'`-#`( ,#`
'!2%-#`1`!%2 #-)`
`
b!.`0+'!/`%"#`;+$2 8$`;%&#" (#`,'`-#`#!#&<-'#`6+'`A'&%!`0%, ,%`%<!'(#`'!`-#`
2#0#2 ,#,` ,'` ;#2 - "#` -#` 2%&+$ 2#2 8$` 1` '-` '$"'$, & '$"%` 2%&7$` '$"'` -%!`
 $"'*#$"'!`,'`-#`2-#!')`e+'!/`2%&%`A'&%!`0%, ,%`2%&0%<#/`-#`2+-"+#`, #-8* 2#`1`
,'- <'#" (#` ,'` -#` m,b/` 2%$" <+1'` #` 0%&%('` '$"'` -%!` #-+&$%!` '-` +!%` ,'-`
-'$*+#5'` 2%&%`  $!"+&'$"%`0##`0'$!#`1` #2"+#` 5+$"%!/` 0%` -%` 2+#-/` -#` #!#&<-'#`
&+1` #` &'$+,%` '!` '&0-'#,#` 0%` '-` *+0%` 2+!%` 2%&%`  $!"+&'$"%` ,'` #$=- ! !`
2%-'2" (%`,'`-#`( ,#`'!2%-#/`6+'`0'& "'`#`-%!`#-+&$%!`#$#- 4#`,'`&#$'#`2." 2#`'`
 &0#2 #-`-#`( ,#`*+0#-`,'-`2+!%/`0%0%$'`!%-+2 %$'!`2%-'2" (#!`#`-%!`0%<-'&#!`
,'` 2%$( ('$2 #/` !%&'"'` #-` ,'<#"'` 07<- 2%` -%!` &%" (%!` ,'` '!"%!` 2%$;- 2"%!` 1`
'$;'$"#` ,'` &#$'#` 2%-'2" (#` -#` !%-+2 8$` ,'` -%!` & !&%!)` b!./` -#` , !2+! 8$`
,'&%2=" 2#`1`-#`,'- <'#2 8$`#*+&'$"#,#`'$`'-`'!0#2 %`07<- 2%`,'`-#`#!#&<-'#/`!'`
2%$( '"'`'$`+$`  $!"+&'$"%`  ,8$'%/`0##`'!%-('`1`0'('$ `,'`&#$'#`0#2.; 2#`
-%!`2%$;- 2"%!`1`"'$! %$'!`,'$"%`,'-`#+-#)```
`
e%` -%` "#$"%/` %"%` ';'2"%` ;%&#" (%` 6+'` !'` ,'!0'$,'` ,'-` #$=- ! !` ,'-` &#"' #-`
'"$%*=; 2%` %<"'$ ,%/` '!` 6+'` -#` #!#&<-'#` ,'` 2+!%/` '$` 2+#$"%` '!0#2 %` ,'`
0#" 2 0#2 8$`,'&%2=" 2#`'$`'-`#+-#/`0'& "'`'!" &+-#`1`';%4#`'$`'-`#-+&$#,%`
'-` ,'!#%--%` ,'` +$#` #2" "+,` 2.( 2#` ;#(%#<-'` #` -#` '!%-+2 8$` , #-8* 2#` ,'` -%!`
2%$;- 2"%!` ,' (#,%!` ,'` -#` 2%$( ('$2 #` '!2%-#` 1` -#` 0', !0%! 2 8$` #` '$;'$"#-%!`
#!'" (#&'$"'`#`"#(B!`,'-`, =-%*%`1`-#`,'- <'#2 8$`2%-'2" (#)`
`
`
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3.1.1. Subcategoría 3.1: Reconocimiento de la Importancia del Diálogo 
en la Solución de Conflictos. 
`
`
i#`  &0%"#$2 #`,'`#!#&<-'#`,'` 2+!%`0##`'-` "#<#5%`,'`0'('$2 8$`1` '!%-+2 8$`
, #-8* 2#` ,'` 2%$;- 2"%!/` "#&< B$` !'` 0+','` 2%&0%<#` #` "#(B!` #$=- ! !` ,'` -#!`
'$"'( !"#!`'#- 4#,#!`#`#-+&$%!/`,%2'$"'!`1`;#& - #'!`6+'`2% $2 ,'$`'$`'2%$%2'`
1`,';'$,'`!+`(#-%`;%&#" (%)`
`
b` 2%$" $+#2 8$` 0'!'$"#&%!` -#` "#$!2 02 8$` ,'` +$#` '$"'( !"#` '#- 4#,#` #-`
, '2"%`,'-`m'$"%`6+'`2%$" '$'`'( ,'$2 #!`#2'2#`,'`-#`'-'(#$2 #`6+'`#" <+1'`'-`
'6+ 0%`#,& $ !"#" (%`1`"B2$ 2%`,'`-#`m,b`#`-#`#!#&<-'#`,'`2-#!'`2%&%` $!"+&'$"%`
,'`0'('$2 8$`1`'!%-+2 8$`, #-8* 2#`,'`2%$;- 2"%!)```
`
R.:“Enprincipio,hemospensadoquesiaparecenconflictos,tantoanivel
deprevención, como siaparecen conflictosanivelde relación, tratarlos
en laasamblea,aunqueconforme sevanhaciendomayores, ellos tienen
unas cajas donde pueden poner por escrito sus reivindicaciones,
propuestasycríticas.Lascríticassiempretienenqueiracompañadasde
algún tipo de solución. Como mínimo trabajamos para eso, pero el
horizontequetenemoseslosmecanismosdeparticipaciónenesto”.
`
P23:EntrevistaDirector23:2(22:22)
`
a!"#`"#$!2 02 8$`$%!`#0%"#`'( ,'$2 #!`,'-`';'2"%`;%&#" (%`,'`-#`#!#&<-'#`!%<'`
-#` A#< - ,#,` 1` #2" "+,` 0##` '!%-('` 1` 0'('$ ` 2%$;- 2"%!)` a$` '!"'` 2#!%`
2%$" <+1'$,%`#` -#`',+2#2 8$`'&%2 %$#-`,'-`#-+&$%`6+'`#` "#(B!`,'` -#`#!#&<-'#`
0+','` "%&#` ,'` 2%$2 '$2 #` ,'` -%!` 0%<-'&#!` '&%2 %$#-'!` 6+'` #;'2"#$` -#!`
'-#2 %$'!`  $"'0'!%$#-'!` ,'-` *+0%` 2-#!'/` 1` #-` ,'!#%--%` ,'` -#` 2#0#2 ,#,` 0##`
'$;'$"#` ,'` ;%&#` #!'" (#` -%!` 2%$;- 2"%!` *#2 #!` #-` #$=- ! !` #2 %$#-` ,'` -#!`
"'$! %$'!`6+'`'>0-.2 "#&'$"'`%` &0-.2 "#`'!"=$`0'"+<#$,%`-#`2%$( ('$2 #)``
`
f'` '!"#` ;%&#/` -#` #!#&<-'#` #2"7#` 2%&%`  $!"+&'$"%` #$#- 4#,%` ,'` -#` ( ,#`
 $!" "+2 %$#-/` 1` 0%! < - "#` 6+'` '-` *+0%` 2-#!'` +" - 2'` -%!` 0%2'!%!` , #-8* 2%!` 0##`
 ,'$" ; 2#/`2#$#- 4#`1`'$"'$,'`,'`&#$'#`%<5'" (#/`-%!`&%" (%!` #2 %$#-'!`,'`-%!`
2%$;- 2"%!`6+'`0'"+<#$`-#`2%$( ('$2 #`,'-`*+0%`2+!%)`b! & !&%/`-#`#!#&<-'#`,'`
2-#!'`0'& "'`6+'` -%!`0'5+ 2 %!`%`'&%2 %$'!`!+<5'" (#!`6+'`&%" (#$`'-` 2%$;- 2"%/`
0+',#$`#;-%#`1` !'` "#,+2 ,%`#` "#(B!`,'` -#`, !2+! 8$`,'&%2=" 2#`#`+$` -'*+#5'`
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#2 %$#-`6+'`0'& "#`#<%,#-%!`,'`&#$'#`#!'" (#)``
`
b!.` 0+'!/` -#` #!#&<-'#` ,'` 2-#!'/` #-` & !&%` " '&0%` 6+'` 0%0%2 %$#` +$` '!0#2 %`
',+2#" (%` ,8$'%`0##`'-`'5'2 2 %`,'-`,''2A%`#`-#`0#" 2 0#2 8$`,'`-%!`#-+&$%!`'$`
-#` %*#$ 4#2 8$` 1` *'!" 8$` ,'` -#` ( ,#` '!2%-#D` !'` "#"#` ,'` +$`  $!"+&'$"%` ,'`
 $"'('$2 8$`',+2#" (#`6+'`0+','`#0%('2A#`'-`,%2'$"'`0##`&'5%#` -#` 2#- ,#,`
,'` -#!`  $"''-#2 %$'!` 0'!%$#-'!` 1` -#`  $"'- *'$2 #` '&%2 %$#-` '$"'` -%!` #-+&$%!)`
b! & !&%/`,'< ,%`#`6+'`-#`0#" 2 0#2 8$`'$`'!"%!`0%2'!%!`,'`#$=- ! !`2%-'2" (%`!'`
'#- 4#`<=! 2#&'$"'`+" - 4#$,%`'-`-'$*+#5'`1/`! *+ '$,%`-%!`0 $2 0 %!`1`$%&#!`,'`
-#` , !2+! 8$` ,'&%2=" 2#/` -#` 0#" 2 0#2 8$` ,'-` #-+&$%` '$` '!"'` 2%$"'>"%`
2%&+$ 2#2 %$#-` '*+-#,%/`0'& "'`'!" &+-#`'-`+!%`,'-`, =-%*%`1` -#`, !2+! 8$`0##`
#;%$"#`,'`&#$'#`#!'" (#`-%!`2%$;- 2"%!/`#`-#`('4/`6+'`! &+-"=$'#&'$"'/`0'& "'`
&'5%#`-#`2#- ,#,`,'`-#!`2%$('!#2 %$'!`1`,'`-#!` $"'#22 %$'!`!%2 #-'!)`
`
b` 2%$" $+#2 8$`0'!'$"#&%!`#-*+$#!`'( ,'$2 #!`,'` -#`  &0%"#$2 #`6+'` " '$'$` -#!`
, !2+! %$'!`1`2%$('!#2 %$'!`6+'`%2+'$`'$`-#`#!#&<-'#`,'`2-#!'`0##`'-`'!".&+-%`
,'-` +!%` ,'-` #4%$#& '$"%` &%#-` 1` ,'` -#` , !2+! 8$` 2%-'2" (#` '$` -#` 0'('$2 8$` 1`
!%-+2 8$`,'`2%$;- 2"%!)``
`
R.: “A vecesdiscutimos sobre la faltade respeto en losnombres, porque
muchas veces en vez de decirte por tu nombre te dicen por un nombre
inventadoquesedicenentreellosotecambianelnombreyseburlancon
el nombre (…) y eso  nosotros lo hablamos en clase, porque todos los
martes tenemos la asamblea, entonces lo hablamos y acordamos en un
acuerdoqueesonosedigamás.”

P6:EntrevistaAlumno6:11(67:67)

R.:“Enunaasambleapodemosdecidiracuerdoscomoporejemplo,elaño
pasadohabíamoshechounacuerdodeque losniñosgrandes ibana los
patios  de los pequeños y quitaban las cajas que hay para jugar o los
cubos(…).Y,no,nosotroshemoshechounacuerdodequeesosetieneque
recoger, y lo habíamos repetido muchas veces, así los niños se lo han
quedadoenlacabezayalquedárseleenlacabezahanaprendido.”

P6:EntrevistaAlumno6:12(70:71)
`
e%` "#$"%/` !'` "#"#` ,'` +$` '!0#2 %` ',+2#" (%` 6+'` 0%0%2 %$#/` &+2A#!`
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;%&#` #2 %$#-` -%!` !'$" & '$"%!` 1` '&%2 %$'!` 6+'` !+*'$` '!0'2"%` #` ! "+#2 %$'!`
2%$;- 2" (#!` '-#2 %$#,#!` 2%$` -#` 2%$( ('$2 #` '!2%-#` ,'$"%` %` ;+'#` ,'-` #+-#/` 6+'``
0+','$`!'`&%" (%`,'`"'$! 8$`'$"'`-%!`#-+&$%!)`b! & !&%/`2%&%`!'`0+','` $;' ``
,'-`#$=- ! !`,'`'!"#`"#$!2 02 8$/`-#`#!#&<-'#`'!`+$` $!"+&'$"%`+" - 4#,%`0%`-%!`
,%2'$"'!`0##`, !2+" `*+0#-&'$"'` -%!` "'&#!`&%#-'!`1`'&%2 %$#-'!/`6+'`0%` -%`
2%&7$`!+<1#2'$`#`-%!`2%$;- 2"%!`,'`2%$( ('$2 #/`1`6+'`'!`0 &%, #-`#$#- 4#`,'!,'`
+$#` 0'!0'2" (#` 0#" 2 0#" (#` 1` , #-8* 2#` 0##` -#` 2%$!"+22 8$` ,'` +$#` 2+-"+#`
'!2%-#`A+&#$ !"#`1`,'&%2=" 2#)``
`
3.1.2. Subcategoría 3.2: Afrontar de manera Asertiva las Relaciones y 
Problemas con los Otros 
`
3.1.2.1. El Efecto Formativo de la Asamblea en la Resolución Asertiva de 
Conflictos
`
b!.` 0+'!/` -#` #!#&<-'#` "#-` 2%&%` !'` ,'!0'$,'` ,'-` &#"' #-` '"$%*=; 2%` #$#- 4#,%/`
"#&< B$` 2+&0-'` -#` ;+$2 8$` ,'` 0%&%('` -#` ',+2#2 8$` '&%2 %$#-` 1` &%#-` ,'-`
#-+&$%/` 0%6+'`0'& "'` 6+'` '!"%!` "#<#5'$`,'`&#$'#` #!'" (#` !+!` '&%2 %$'!` '`
 &0+-!%!/`;#2 - "#$,%`6+'`0+',#$`A#2'`( ! <-'!`-%!`&%" (%!`0! 2%!%2 #-'!`-#"'$"'!`
'$` -%!` 2%$;- 2"%!`  $"'0'!%$#-'!/` 6+'` 0%,.#$` #;'2"#` -#`  $"'* ,#,` &%#-` ,'` -%!`
#-+&$%!`1`0'"+<#`'-`2- &#`'!2%-#)``
`
b! & !&%/`-#`0#" 2 0#2 8$`'$`-#`#!#&<-'#`2%$" <+1'`#-`,'!#%--%`,'`-#`A#< - ,#,`
,'` #;%$"#` ,'` ;%&#` #!'" (#` -%!` 0%<-'&#!` ,'` 2%$( ('$2 #/` 0%6+'` -#`
0#" 2 0#2 8$` '$` -#` , !2+! 8$` 2%-'2" (#` 1` '-` , =-%*%`  *+#- "# %/` 0'& "'$` #` -%!`
 $, ( ,+%!`,'!#%--#` -#`#2" "+,`2%*$ " (#`,'`#,%0"#` -#`0'!0'2" (#`!%2 #-`'$` -#!`
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&+$,%)``
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"'$! %$'!`,'`-#`( ,#`'!2%-#)`a$`-#`! *+ '$"'`"#$!2 02 8$`$%!`&+'!"#`'( ,'$2 #!`
!%<'` -#`  &0%"#$2 #` 6+'` " '$'` '-` , =-%*%` 1` -#` ,'- <'#2 8$` ,'&%2=" 2#` 0##`
#;%$"#`,'`&#$'#`#!'" (#`-%!`2%$;- 2"%!`!%2 #-'!/`1`'-`';'2"%`;%&#" (%`6+'`0+','`
"'$'`-#`#!#&<-'#`,'`2-#!'`'$`'-`,'!#%--%`,'`-#`  ,'$" ,#,`'&%2 %$#-`1`&%#-`,'-`
#-+&$#,%)` a$` '!"'` 2#!%/` +$` ;#& - #` !'` '; ''` #` -#`  &0%"#$2 #` 6+'` A#` "'$ ,%` -#`
#!#&<-'#` 0##` '!%-('` +$` 2%$;- 2"%` 6+'` A#` !+* ,%` 0%6+'` !+` A 5%` A#` !+; ,%` '-`
'2A#4%` ,'-` *+0%` ,'` 2+!%` ,'< ,%` 6+'` '!"%!` -%` A#$` '" 6+'"#,%` 2%&%` +$` $ 3%`
9&%-'!"8$:)``
`
R.:“Sí,aquícadamañanahacenla“rotllana”quelellaman,laasambleay
esoyparticipancadauno,esoescosainternadeellos,decadaclase,nosé
si otras escuelas lo hacen. Pero aquí bien, porquemi hijo es ahí donde
expone(loquelepasa).Lehemosdicho:Oyehijo,explicaloquepasó,en
la“rotllana”oasamblea,porquemihijoensucomportamientoesunpoco
“molestón”… Se juntan en redondo y cada uno habla de lo suyo y tal,
expresaloquehahecho,loquelepasa,porquecuandomihijoestabaen
P5,tuvounproblemaconloscompañerosquelodejabanyledijimoseste
es un problema que tienes que solucionar tú, utiliza la “rotllana” para
expresar tus problemas. Así lo hizo y eso lo ayudomucho y lo arregló,
mejoró.”

P11:EntrevistaFamiliar11:38(227:227)


R.: “Es que a nuestro hijo cuando le pasa algo se lo queda, se lo queda
mucho, no lo expresa, por eso hablamos con la profesora para que él
expresaraestounpoquilloen la“rotllana”;ybuenofueuncambiode la
nocheal día, los compañeros lohabíandejadode lado, porque comoes
muy"molestón"muchosdesuscompañerosnoqueríanjugarconélytal.
Yclaro,elexpresó(enlaasamblea)elhechodequeélcreíaquetodoera
culpasuya.”

P11:EntrevistaFamiliar11:39(227:227)
`
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"#&< B$` A#` #0'$, ,%` #` 5+4*#!'` #` !.` & !&%` 1` !+!` 0%0 %!` #2"%!` ,'!,'` -#`
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`
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0#" 2 0#2 8$`'$` -#` #!#&<-'#`0##`'-`,'!#%--%`,'` -#`  ,'$" ,#,`0'!%$#-/` 2.( 2#`1`
&%#-` ,'` -%!` #-+&$%!/` '$` -#!` '$"'( !"#!` '#- 4#,#!` #` -%!` ,%2'$"'!` '$"'( !"#,%!`
6+'` $%!` 0'& "'$` '$"'('` '-` " 0%` ,'` 2%$;- 2"%` 6+'` !'` !+'-'$` "#<#5#` '$` -#`
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
R.:“Setratatemasquequierendiscutir,sobrecualquierproblemáticaque
ellostengan(…)enmigrupolasemanapasadasehablódelpatio,delos
juegosenelpatio,sehablódecómofuncionanlasfilas,decómopodemos
hacer para resolver los problemas cuando surgen peleas entre los
compañeros y, se habla entre todos y se busca una solución. Y yo les
intento explicar que hagan una crítica, pero que siempre busquen una
solución,osea,quecuandohablanhaganlacrítica,peroluegotienenque
aportarunasolución.

P20:EntrevistaProfesora20:3(27:27)

R.:“Esteconflictosehablóenasamblea,enlaasambleaseexplicóloque
habíapasadoyallíseviocomoelrestodelgrupoarropabaalniñoqueno
estaba bien y ayudaba en su autoestima y le decían: “pues nosotros te
queremosnovasadejarde sernuncanuestroamigo” y comoelmismo
grupoleexigíaalotroquepidieradisculpasquesearrepintierayquese
comprometiera a que eso no podría volver a ocurrir. Entonces el
trabajarlo en asamblea les permite darse cuenta de situaciones vistas
desde afuera: “nome está pasando amí directamente, pero lo aprendo
porquesoycapazdeverlodeladistancia”.

P22:EntrevistaProfesora22:6(42:42)
`
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A) FORMAS Y GRADOS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DEMOCRÁTICA EN EL CONTEXTO DEL AULA  
CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS  
DE ANÁLISIS 
TÉCNICA DE 
PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
OPERATIVIZACIÓN: ENTREVISTA DOCENTES 
Formas y Grados 
de Participación 
Activa y 
Democrática en 
el contexto del 
Aula.
Diálogo y Negociación 
democrática. 
Cogestión y Participación en la 
toma de Decisiones. 
Participación activa y 
Compromiso. 
Sentido de pertenencia al 
centro y comunidad 
Convivencia 
Solidaridad 
Confianza mutua 
Respeto 
Ideales, valores, expectativas 
de transformación y cambio 
Entrevistas 
Semiestructurada   
1. ¿Cree que es importante que los alumnos puedan tomar decisiones sobre los 
asuntos que pasan en el centro y en el aula? 
2. ¿Cree que los alumnos pueden participar en la definición, selección y evaluación de 
algunos contenidos del currículum? ¿Cree que los alumnos tiene oportunidades de 
conversar y discutir con sus profesores sobre los contenidos, metodología, evaluación  de 
la clase? 
3. ¿Crees que los estudiantes pueden participar en la organización y gestión del centro? 
¿Qué oportunidades de participación ofrece a los alumnos  una comunidad de 
aprendizaje? ¿Cómo pueden participar activamente los estudiantes en la conformación 
de su vida cotidiana dentro y fuera de la escuela? 
4. ¿Qué oportunidades de participación formal tiene los alumnos en una comunidad de 
aprendizaje como consejo de curso, asamblea, comisiones, asociación de estudiantes o 
voluntariado? 
5. ¿En la definición y organizar de actividades escolares como  fiestas, exposiciones, 
murales, desayuno solidario, etc.? ¿Y en la definición, diseño e implementación de 
actividades extraescolares como excursiones, salidas culturales, paseos de fin de curso, 
etc.? 
6. ¿Cree que la participación podría ayudar a mejorar el aprendizaje instrumental y el 
acceso al conocimiento, y por consiguiente, una  mejor inserción e integración del alumno 
a la sociedad?  
7. ¿Qué papel le asigna a la enseñanza de la democracia en la escuela? ¿Cómo se 
puede enseñar y aprender la democracia en la escuela? 

B) CURRÍCULUM Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 
TÉCNICA DE 
PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
OPERATIVIZACIÓN: ENTREVISTA DOCENTES 
Currículum y 
Prácticas 
Pedagógicas 
Concepto de ciudadanía: 
Contenidos, Competencias, 
Didáctica. 
Significado y  Pertinencia de 
la EpC. 
Vinculación del Currículum y 
prácticas pedagógicas con 
la familia y la comunidad.  
Valoración de la Educación 
para la Ciudadanía. 
Inserción Proyecto 
Educativo y Currículum. 
Coherencia: Proyecto y 
prácticas Educativas  
Reconocimientos de 
derechos y responsabilices 
ciudadanas. 
Entrevistas   
Semiestructurada
  
1. ¿Cómo cree que debería enfocarse la asignatura de educación para la 
ciudadanía desde el modelo de las comunidades de aprendizaje? ¿Cree que 
pueden alcanzarse el objetivo de educar y formar una ciudadanía democrática 
desde un enfoque disciplinar? ¿Qué aporte cree que  podría significar el modelo 
de comunidades de aprendizaje a la educación  para la ciudadanía? 
2. ¿Qué significa ser un buen ciudadano desde la perspectiva de una comunidad 
de aprendizaje? ¿Qué conocimientos tendría que aprender un buen ciudadano? 
¿Qué competencias tendría que aprender y practicar un buen ciudadano? 
3. ¿Qué oportunidades ofrece el curriculum para el aprendizaje y enseñanza de 
la ciudadanía democrática y participativa en la escuela? ¿Cómo cree que desde 
el curriculum se puede fortalecer el aprendizaje de la competencia social y 
ciudadana?  
4. ¿Qué oportunidades ofrece el curriculum para dialogar sobre cuestiones 
relacionadas con los problemas económicos, políticos y sociales, y analizar su 
relación con problemas de injusticia social y sufrimiento? 
5. ¿Cree que los niños y jóvenes pueden tener opiniones y propuestas sobre 
estas cuestiones? ¿Y qué sean capaces de definir problemas sociales de su 
entorno, diseñar estrategias y participar activamente en la solución de esto 
problemas? ¿Así como participar en la organización de acciones de denuncia y 
protesta de situaciones de injusticia social? 
Presencia de ideales, 
valores, expectativas de 
transformación y cambio. 
Existencia de Cultura 
Democrática.  
Compromiso del centro con 
el desarrollo de la 
comunidad. 
6. ¿Qué tipo de experiencias de participación y cooperación cívica cree que se 
podrían  realizar en el centro? ¿Han realizado alguna actividad escolar con alguna 
asociación, ONG, ayuntamiento del municipio en este sentido? ¿Qué 
conocimientos, capacidades y actitudes significativas se pueden enseñar y 
aprender a través de este tipo de actividades? 
C) ASOCIACIÓN  Y COOPERACIÓN CON FAMILIARES Y ENTORNO  
CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 
TÉCNICA DE 
PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
OPERATIVIZACIÓN:  ENTREVISTA EQUIPO TÉCNICO 
Asociación  y 
Cooperación 
con Familiares y 
Entorno.  
Comunicación y 
Transparencia 
Participación activa y 
democrática de Familiares 
y voluntarios. 
Vínculos de colaboración 
con la familia. 
Asociación y colaboración 
con el entorno. 
Entrevistas 
Semiestructurada
  
1. ¿Qué opinión tiene sobre la participación de los padres en el centro? 
¿Considera que los padres pueden participar en la organización y gestión del 
centro, así como cooperar en las tareas pedagógicas? ¿Cómo es la relación del 
centro con los familiares? ¿Cómo percibe el centro a los padres, como cliente, 
administrador o socio-colaborador?  
2. ¿Cómo son los vínculos entre el Centro, las familias y el entorno? ¿Qué 
iniciativas de colaboración se producen entre el centro y las asociaciones, y/o las 
autoridades locales de educación? ¿En estas se involucra a los familiares?  
¿Qué actividades y experiencias concreta han sido diseñadas para desarrollar las 
relaciones de asociación y colaboración con las familias? 
Asociación  y 
Cooperación 
con Familiares y 
Entorno.  
Cogestión y toma de 
decisiones participativas. 
Inclusión social 
Comunicación y 
transparencia 
Reconocimiento de 
derechos y 
responsabilidades de la 
familia. 
Sentido de pertenencia.  
Presencia de ideales, 
valores, expectativas de 
transformación y cambio. 
Existencia de Cultura 
Democrática.  
Compromiso del centro 
con el desarrollo de la 
comunidad. 
3 ¿Cómo se anima la participación de los familiares y otras asociaciones en el 
proceso de toma de decisiones? 
4. ¿Cuáles de estas actividades asociativas y de colaboración son las que suscitan 
mayor interés para los voluntarios? ¿Qué tipo de conflicto de valor o de criterios de 
acción se producen con mayor frecuencia entre los diferentes grupos de 
voluntarios que participan en el centro? 
5. ¿Qué políticas educativas concretas se han implementado para promover la 
participación de los padres en la gestión, organización y  la práctica pedagógica 
del centro? 
6. ¿Qué oportunidades concretas de participación activa se ofrecen para la 
colaboración de los padres en aspectos como contenidos, evaluación, gestión y 
organización? 
  
7. ¿Cuál de estas actividades considera que ayudan más a fomentar y mejorar las 
relaciones asociativas del centro con los familiares? 
8. ¿Por qué causas o motivos considera significativas las actividades de 
colaboración para el centro? ¿Para aprovechar mejor recursos, crear redes, 
sociales, crear una cultura democrática y sentido de pertenencia? 
9. ¿Qué clase de participación es la que se promueve en el centro? 
¿Representativa, participación activa  por delegación? ¿Qué rol juegan los 
profesores en la promoción y desarrollo de vínculos asociativos entre el centro, los 
familiares y la comunidad? 
D) POLÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN HACIA LA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO, 
FAMILIARES Y ENTORNO.   
CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS 
DE ANÁLISIS 
TÉCNICA DE 
PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
OPERATIVIZACIÓN:  PREGUNTAS ENTREVISTA EQUIPO TÉCNICO 
Política de la 
Administración 
hacia la 
participación y 
colaboración entre 
el centro, familiares 
y entorno.   
Relación con sistema 
educativo y normativo 
nacional. 
Relación con 
Autoridades locales de 
educación. 
Compromiso de las 
autoridades locales de 
educación con proyecto 
educativo. 
Existencia de respaldo y 
apoyo concreto a la 
participación de la 
familia y el entorno. 
 Entrevistas 
Semiestructurada 
  
1. ¿Cómo es la actitud de las autoridades locales hacia el proyecto de las comunidades de 
aprendizaje? ¿Cómo es el contexto político y normativo en el que se implementa una 
comunidad de aprendizaje? ¿Qué oportunidades reales ofrece el sistema educativo y 
normativo para fomentar los vínculos entre el centro y los familiares? 
2. ¿El proyecto de comunidades de aprendizaje cuenta con el respaldo y apoyo de las 
autoridades locales de educación? ¿Qué recursos han comprometido las autoridades 
locales de educación para apoyar de forma concreta el proyecto? ¿Cree que las políticas 
educativas nacionales son coherentes con las metas y valores de la comunidad de 
aprendizaje? 
Política de la 
Administración 
hacia la 
participación y 
colaboración entre 
el centro, familiares 
y entorno.   
Descripción de políticas 
y estrategias concretas. 
Ideas, valores y metas 
que promueve la 
administración. 
Coherencia entre el 
Proyecto educativo de 
Centro y el Proyecto 
educativo de Ciudad. 
Entrevistas 
Semiestructurada 
3. ¿Cómo es la relaciona de las Comunidades de Aprendizaje con las organizaciones 
locales? ¿Cuáles son los problemas o conflictos más frecuentes con la administración? 
¿Cómo es el compromiso de la administración con el proyecto de las Comunidades de 
Aprendizaje?  
E) ASOCIACIÓN  Y COOPERACIÓN CON FAMILIARES Y ENTORNO  
CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS 
DE ANÁLISIS 
TÉCNICA DE 
PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
OPERATIVIZACIÓN: ENTREVISTA A FAMILIA Y VOLUNTARIOS  
Asociación  y 
Cooperación con 
Familiares y 
Entorno.  
Diálogo y Negociación 
democrática. 
Cogestión y 
Participación en la 
toma de Decisiones. 
Participación activa y 
Compromiso. 
 Entrevistas 
Semiestructurada 
  
1. ¿Cree que es importante la participación de los familiares y voluntarios en las 
actividades del centro? ¿Por qué? 
2. ¿Quiénes son las personas que por lo general participan como colaboradores en el 
centro? ¿Cómo definiría a los familiares y voluntarios que participan en el centro? 
3. ¿Cómo son, qué hacen, por qué, y para qué lo hacen? ¿Qué expectativas tiene sobre la 
educación de su hijo/a? ¿Qué expectativas tiene sobre los aprendizajes que su hijos /as 
puede alcanzar en una comunidad de aprendizaje? ¿Cómo cree que su participación en  
el centro puede contribuir al logro de dichas expectativas?  
Asociación  y 
Cooperación con 
Familiares y 
Entorno.  
Sentido de pertenencia 
al centro y al 
comunidad 
Convivencia 
Solidaridad 
Confianza mutua 
Respeto 
Ideales, valores, 
expectativas de 
transformación y 
cambio 
Entrevistas 
Semiestructurada 
4. ¿Por qué cree que son importantes los grupos interactivos de aprendizaje? ¿Cómo cree 
que el aprendizaje dialógico puede contribuye a mejorar la comunicación y el vínculo 
afectivo entre los mismos alumnos y, los alumnos y sus familiares?  
5. ¿Cree mejora el aprendizaje con los GIA? ¿Además de las conocimientos académicas 
que otras competencias cree que se pueden aprender a través de los GIA? ¿De qué 
manera la participación y cooperación en el centro pueden contribuir al desarrollo personal 
y social?  
6. ¿Cree que los alumnos participar sugiriendo contenido y formas de evaluación? ¿En 
resolver problemas sociales de su comunidad? ¿En programas de ayuda social de la 
comunidad? ¿En la toma de decisiones sobre actividades escolares y escolares?  
7. ¿Cree que los niños y jóvenes pueden tener opiniones y propuestas sobre estas 
cuestiones? ¿Y qué sean capaces de definir problemas sociales de su entorno, diseñar 
estrategias y participar activamente en la solución de esto problemas? ¿Así como 
participar en la organización de acciones de denuncia y protesta de situaciones de 
injusticia social? 
8. ¿Qué tipo de experiencias de participación y cooperación cívica cree que se podrían  
realizar en el centro? ¿Han realizado alguna actividad escolar con alguna asociación, 
ONG, ayuntamiento del municipio en este sentido? ¿Qué conocimientos, capacidades y 
actitudes significativas se pueden enseñar y aprender a través de este tipo de actividades?
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